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 التصريح
 الدوقعة أدنى ىذا البحث العلمي :
 ايةنور الذد لولو:   الاسم
 22ٕٖٓٙٓٓٗٔ:  رقم الطالبة
 : تعليم اللغة العربية  القسم
 صرحت بالصدق والأمانة أّن ىذا البحث العلمي تحت الدوضوع :
عشر قسم اللغة  لفصل الثانيلتلاميذ ا وصفيةم اللغة العربية (دراسة العملية تعلي "
  " )نݤبوروݤالعالية الحكومية  1 ڠرايوڠكار  مدرسةفي 
لايتضّمن الاراء من الدتخصصين أو الدادة التي نشرىا الناشر أو كتبها الباحثون إلا أن 
 تكون مرجعا أو مصدرا لذذا البحث.
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 تصحيح لجنة المناقشة 
 إن رسالة البحث العلمي التي كتبتها :
 ايةنور الذد لولو:  الاسم
 22ٕٖٓٙٓٓٗٔ:  رقم الطالبة
عشر  لفصل الثانيلتلاميذ ا وصفيةم اللغة العربية (دراسة العملية تعلي" :  موضوع البحث
 ) "نݤروبوݤ العالية الحكومية ٠ ڠرايوڠكار  مدرسةقسم اللغة في 
 ڠالإسلامية الحكومية سمارا وڠسوناقشتها لجنة الدناقشة لكلية علوم التًبية والتدريس جامعة والي 
) في قسم تعليم 1.Sى الشروط الدقّررة للحصول على الليسانس (وكانت مقبولة الأداء إحد
 اللغة العربية.
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 موافق المشرف
 الدعالي
 عميد كلية علوم التًبية والتدريس
 ڠالحكومية سماراالإسلامّية  وڠسوجامعة والي 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 تحّية طيّبة وبعد
على حسب الحاجة نرسل نسخة ىذه الرسالة  والتعديلات بعد الدلاحظة بالتصحيحات
 للطالبة:
 نور الذداية : لولو  الإسم
 22ٕٖٓٙٓٓٗٔ:   رقم الطلبة
 الفصل الثانيوصفية لتلاميذ عملية تعليم اللغة العربية (دراسة ال:  الدوضوع
 ) نݤروبوݤالعالية الحكومية  1 ڠرايوڠكار  درسةمعشر قسم اللغة في 
على بأسرع وقت ممكن وشكرا ا البحث العلمي ونرجوا من لجنة الدناقشة أن تناقش ىذ
 اىتمامكم.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو                             
 
 ۲۰۱2ديسمبر  ٖٔ،  ڠراسما                              
 الدشرف الأول                              
 
 
 الدكتور محفوظ صديق الماجستير                             
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 موافق المشرف
 الدعالي
 عميد كلية علوم التًبية والتدريس
 ڠالإسلامّية الحكومية سمارا وڠسوالي جامعة و 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 تحّية طيّبة وبعد
على حسب الحاجة نرسل نسخة ىذه الرسالة  والتعديلات بعد الدلاحظة بالتصحيحات
 للطالبة:
 نور الذداية : لولو  الإسم
 22ٕٖٓٙٓٓٗٔ:   رقم الطلبة
فصل الثاني لتلاميذ ال وصفيةاسة العملية تعليم اللغة العربية (در :  الدوضوع
 ) نݤروبوݤالعالية الحكومية  1 ڠرايوڠكار  درسةفي م عشر قسم اللغة
بأسرع وقت ممكن وشكرا باىتمام   ا البحث العلميونرجوا من لجنة الدناقشة أن تناقش ىذ
 كم.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 
 ۹۰۱2 يناير ٖٔ، ڠسمارا                                    
 الدشرف الثاني                                    
 
 
 الدكتور أحمد إسماعيل الماجستير                                   
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 .
 ملخص
عشر قسم  فصل الثانيلتلاميذ ال وصفيةاسة الالدوضوع    : عملية تعليم اللغة العربية (در 
 )نݤروبوݤالعالية الحكومية  ٔ ڠرايوڠدرسة كاراللغة في م
 نور الذداية الاسم       : لولو
 ٕٕٕٖٓٙٓٓٗٔ:    رقم الطلبة
فصل لتلاميذ ال وصفيةيبحث ىذا البحث في عملية تعليم اللغة العربية (دراسة ال
بحث ىذا ). ينݤروبوݤالحكومية العالية  ٔ ڠرايوڠردرسة كاعشر قسم اللغة في م الثاني
البحث في أنشطة تعليم اللغة العربية (تحطيطها, وتنفيذىا, وتقويمها), والعوامل الّدافعة 
عليم اللغة العربية (دراسة فيها. يهدف ىذا البحث إلى معرفة عملية ت العائقةوالعوامل 
العالية الحكومية  ٔ ڠرايوڠمدرسة كار عشر قسم اللغة في لفصل الثانيلتلاميذ ا الوصفية
 في ىذا التعليم.  العائقة ), والعوامل الّدافعة والعواملنݤروبوݤ
جرى البحث باستخدام طريقة النوعي الوصفي. وطريقة جمع البيانات التي 
تستخدمها الباحثة ىي طريقة الدشاىدة وطريقة الدقابلة وطريقة التوثيق. وأما طريقة تحليل 
 البيانات, والاستنتاج. تقدنًفهي تخفيض البيانات, البيانات 
بمقياس  ةونتائج الدشاىدة والدقابلة تدّل على عملية التعليم قد جرت مناسب
. في عملية تعليم اللغة العربية العائقة. وىناك العديد من العوامل الّدافعة والعوامل العملية
صول تلميذا مما يسهل للمعلمة في إدارة الف ٜٕالعوامل الّدافعة ىي  عدد التلاميذ حوالي و 
على التعليم لذا أثر إجابي في عملية التعليم وتستخدم  االدراسية وخبرة الدعلمة وقدرته
ووسائل متنوعة في كل محاضرة, حتى يجعل التلاميذ لا يشعرون بالدلل  االدعلمة طرق
ىي صعوبات  العائقةعوامل وال .وللتلاميذ لذم اىتمام عال في الدشاركة في عملية التعليم
الدعلمة في إدارة الوقت التعليمي ونقص الانضباط من التلاميذ, عدم حضور بعض منهم 
  في التعليم وقلة مذاكرة الدروس وقلة مسؤولية بعض التلاميذ في عملية تعليم اللغة العربية.
 و
 .
 كلمة الشكر والتقدير
وحده لا شريك لو وأشهد أن الحمد لله  رب العالدين أشهد أن لا إلو إّلا الله 
محمد عبده ورسولو اللهم نور قلبي بنور ىدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا 
 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد, أما بعد.
وصفية قد أتدت البحث تحت الدوضوع: "عملية تعليم اللغة العربية ( دراسة ال
)". نݤروبوݤ ڠرايوڠكار  ٔالعالية الحكومية  درسةعشر قسم اللغة في م فصل الثانيلتلاميذ ال
لذا, ما أسعدت الباحثة في ىذه الدناسبة البديعة حتى لاتقوى أن تعّبر ما خطر ببالذا 
 وذىنها من فرحتها العميقة العظيمة.
 انطلاقا من ذلك, تقّدم الباحثة الشكر لحضرة: 
التًبية والتدريس جامعة فضيلة السيد الدكتور روىارجو الداجستير كعميد كلية علوم  .ٔ
 ڠالإسلامية الحكومية سمارا وڠوالي سو
فضيلة السيد الدكتور أحمد إسماعيل الداجستير كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية  .ٕ
 ڠالإسلامية الحكومية سمارا وڠعلوم التًبية والتدريس جامعة والي سو
تعليم اللغة العربية كلية علوم  فضيلة السيدة تؤتي قرة العين الداجستير كسكرتير قسم .ٖ
 ڠالإسلامية الحكومية سمارا وڠالتًبية والتدريس جامعة والي سو
فضيلة السيد محفوذ صديق الداجستير كمشرف أول, وفضيلة السيد أحمد إسماعيل  .ٗ
الداجستير كمشرف الثاني اللذان شرفاني في كتابة ىذا البحث, ولدا قد مهما لي من 
يهات. ولذما الأثر الكبير في إنجاز ىذا البحث. وجزاهما الله خير أوقات ونصائح وتوج
 الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسنة يوم القيامة. 
فضيلة السادات سائر الدعلمين بكلية علوم التًبية والتدريس الذين قد علموا الكتابة  .٘
 وارشدوه إلى سبيل العلم
 ز
 .
السيد داني رحمدي  نݤروبوݤالحكومية العالية  1 ڠرايوڠكار  فضيلة رئيس مدرسة .ٙ
والسيدة أوفيتا أمي أريني كمعلم اللغة العربية على عناية في جمع البيانات لذذا البحث 
 العلم, سّهل الله أمرهما
والدّي علي نور الدين ووالدتي زليخا، فلهما جزيل الشكر والاحتًام. أنتم حياتي،  .ٚ
 فؤادي، وفكرتي
 ، خصوصا الى الفصل إٔٗٔٓتعليم اللغة العربية سنة سعادة الأصدقاء بقسم  .ٛ
سعادة الأصدقائي في معهاد الدعروفية خصوصا غرفة الدبادئ الأولية وغرفة الدواىب  .ٜ
سعادة الأصدقائي الذين يساعدونني مباشرة أو غير مباشرة إلى إنهاء ىذا و الصماد 
ا نافًعا وحكمة وأن البحث جزاكم الله أحسن الجزاء,  عسى الله أن يعطينا علم ً
 يهدينا إلى الصراط الدستقيم.
تسأل الباحثة الله سبحانو وتعالى أن يجزيهم خير الجزاءو أن يكون ىذا البحث نافعا 
 ومفيدا للباحثة وللقراء في الدستقبل. آمين يا رّب العالدين.
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 الإهداء
 
 أىدى ىذا البحث إلى : 
خا الذان يحبّان وأنا أحّبهما في خير بعون الله وربّياني دين وأّمي زليال أبي علي نور .1
ودعواني ولم يزلا يشّجعانني بحسن الاىتمام وجميل الصبر حتى أتدمت الدراسة في 
 ، رّبي اغفر لذما وارحمهما آمين.ڠالإسلامية الحكومية سمارا وڠجامعة والي سو
 غير محّمد فارس عقل.أخوّي الكبيرين شيخ زلحان الدين وسفيدا نور فئيزة الص .2
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا وڠكلية علوم التًبية والتدريس بجامعة والي سو .3
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 .
 الشعار
 
 وقال الله تعالى: 
 )٘: ٜٗح انشر نَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا (الافَإ ِ
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 ٔٔ  ..................................... وسائل تعليم اللغة العربية .٘
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 الباب الأول
 مقّدمة
 
 خلفية البحث . أ
جًدا. إن توفير التعليم الذي يدلك في عصر العولمة ، يصبح التعليم مهًما  
ومدا لا شك فيو أن المجتمع مؤىل وقادر على  مجتمًعا سوف يتطور بشكل جيد،
في مختلف ناحية أنشطة الحياة. في ىذا التنافسي ، تحتاج إلى بشكل تنافسي  التنافس
موارد بشرية مؤىلة ، وىي موارد بشرية التى تقدر على مواجهة المنافسة ومهارة في 
دورًا رئيسيًا في تحديد مذاح بتلف أنشطة الحياة. تدسك جودة الموارد البشرية مخ
الموارد البشرية المؤىلة  تكّونالأنشطة  في مختلف قطاعات التنمية المادية وغير المادية. 
 1م التعليم الرسمي.خلال مؤسسات التًبية الدينية كمنظمن 
الهدف المحدد. ىدف التعليم  يحصللالتعليم ىو جهد واعي الذي يصّمم  
ىو أنشطة التعّلم والتعليم. أنشطة  ارتفاع كيفّية الموارد البشرية. مصغر التعليم ىو
. التعّلم والتعليم أو عملية التعلم ىي الرّبط من الأنظمة المتعلقة بين محتلف العوامل
لارتفاع   أحد الجهدوالمواد.  تلاميذالعوامل الرئيسية في نظام التعلم ىي المعلمون وال
المدرس. إذا يدلك المدرس كيفّية الّتفّوق،  قية  كفاءةر يبدء من ت كيفّية التعليم ىو
. وبالمثل، تلاميذليسهل الفهم و يسيطر على ال الجيدةفيقدر أن يركب ويقدم المواد 
 التلاميذ على التعلم حتى يسيطر تلاميذال ث ّويحوق يقدر على التقرب فإن المعلم المتف
علم أن في عملية تعليم اللغة العربية يجب على الم 2على الكفاءات المعينة التي ترجى.
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 والتقنية. المدخل المدخل والطريقة المصطلحات التي لها علاقة ىرمية، ىي ةف ثلاثيعر 
ىو مجموعة من الافتًاضات المتعلقة باللغويات (اللغوية) ، ومن البديهي. أما الطريقة 
التقنية فهو طريقة المعلم لتعبير المواد التعليمية المتعلقة بالمدخل ، وموصوف إجرائّي. ثم 
 ةفي الميدان لتحقيق المواد التعليمية ، وموصوف تطبيقّي. وىذه ثلاث ىي عمل المعلم
 3ة.تقنييبين ال الطريقةو  الطريقة مع الأخر، لأن المدخل يبين متعّلقةالمصطلحات 
 ةعياريلو قيمة م م والتعليم أو يسمى بعملية التعليم ىي التفاعل الذيعل ّتال 
بالوعي و الهدف. وىدفو ىو كتوجهات إلى أين  تعملوا العملية م والتعليم هماتعل ّ
أن يحمل  انتائجهيقدر عملية تعّلم والتعليم. ينجح عملية تعلم والتعليم إذا  ستحمل
 4.والقيمة في نفس التلاميذ م والمهارةالتغيير في المعرفة والفه
ؤسسات ىي واحدة من م نݤروبوݤالعالية الحكومية  1 ڠرايوڠمدرسة كار 
يعية والعلوم العلوم الطب منهاثلاثة أقسام تدلك  التي نݤروبوݤمدرسة العالية في 
الاجتماعية واللغة. واحدة من تلك الأقسام الممتعة ىي قسم اللغة، سوى اللغة 
العربية مادة  الإمذليزية أو الفرنسية أو الماندرين، ىناك اللغة العربية أيضا. تصبح اللغة
 نݤروبوݤالعالية الحكومية   1 ڠرايوڠكاردرسة   غة الأجنبية في قسم اللغة بمدراسية لل
بالمدرسة  يقارن ّ تيزايا الالمدرسة العالية الإسلامية فقط. ىناك لم يوجد قبلو في مالذي 
مة فقط. عاالتي معظمها مادة دراسية  ،نݤروبوݤالعالية الحكومية الأخرى في منطقة 
لسبب غالبية  نݤروبوݤ العالية الحكومية  1 ڠرايوڠكار مواد اللغة العربية في مدرسة
المدرسة على اللغة العربية كماّدة دراسية  ولذلك يوافق رئيسىم من المسلمين، تلاميذ 
 .نݤروبوݤ ڠرايوڠدرسة العالية الحكومية واحد كارغة الأجنبية في ملل ّ
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ة اتصال استخدام اللغة كأل ّتصبح لة للتفكير. لألة اتصال و الأاللغة ىي  
 كتابي. معالشفهي و لتكميلا إذا كان ىناك شخص قادر على تطبيقها في شكل 
اخطلاط القدرة على استخدام اللغة شفويا وكتابيا، سيكون الشخص أن يقدر على 
 قادرا على تطوير نفسو والمجتمع. لإجتماعيةا مع بيئتو
تحتاج اللغة العربية إلى ضغط واىتمام في التعليم. بناء على ملاحظات  
غة الصعوبة لالالباحثين، في الحقيقة التي تحدث في الميدان، أن اللغة العربية تعتبر ك
. وذكر عبد الفتاح أن الوصمة التي تطورت في المجتمع تلاميذلتعلمها وفهمها على ال
 5تدّل أن تعّلم اللغة العربية لا يزال تعتبر صعبا ومعقدا.ً 
 التلاميذ إلى التعّلم حتى يتمكنهمعليم في الأساس ىو المحاولة لإرشاد الت 
الحصول على أىدف التعّلم على ما يرام. والتعليم ينبغي أن يهتم بحالة التلاميذ لأن 
بعضهم عن بعض، ولكل واحد  ونمون. فالتلاميذ يختلفالتلاميذ ىم الذين سيتعل ّ
نبغي للتعليم الالتفات إلى منهم خصائص تختلف عن خصائص غيره. ولذلك ي
حتى يدكن للتعليم من تغيير حالة التلاميذ من عدم معرفة إلى التلاميذ الفردية،  الفروق
وجود معرفة، ومن عدم فهم إلى وجود فهم وكذلك يجعلهم يتصرّفون بتصّرف 
  6أحسن.
وكل تعليم للغة، لن ينفصل عن المدخل، والطريقة، ووسائل التعليم  
فالمعلم عليو  7والاستًاتيجيات التي تستتخدم لتحقيق أغراضو بسرعة وفعالية وكفاءة.
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إعداد الكثير من الأمور في العملية التعليمية وىكذا يجب على التلاميذ أن يستعدوا 
 استقبال التعليم.
، ةيدلكوا المهارات اللغوية الأربع أن وفي تعليم اللغة العربية يجب على التلاميذ 
 أن تحصل أنشطة التعليميجب على  8والكلام، والقراءة، والكتابة. وىي الاستماع،
أقصى قدر من النتائج تحتاج إلى العوامل الّدافعة، مثل جودة حالة  التلاميذ والوسائل 
الحكومية ىي إحدى المؤسسات  مدرسة العالية 9والبيئة الّدافعة وعملية التعّلم المناسبة.
يدىم بالعلوم العامة التعليمية الحكومية، المسؤؤلة عن تكوين شخصية التلاميذ وتزو ّ
 لعلوم الإسلامية أيضا.والعلوم الاجتماعية، وا
الباحثة أن تعرف كيف يدرس المعلم اللغة عردت  السابقة، بناء على المسئلة 
حتى ينشئ التعليم الممتع  ، نݤروبوݤالعالية الحكومية  1 ڠرايوڠالعربية في مدرسة كار
غب التلاميذ في دراسة اللغة العربية. تصف الباحثة عن تعليم اللغة العربية في ىذه ولير 
العالية الحكومية   1 ڠرايوڠكار درسة وكذلك مشكلات تلاميذ قسم اللغة مدرسةالم
 في عملية التعليم.
اسة : " عملية تعليم اللغة العربية (در  وتكتب الباحثة ىذا البحث بعنوان 
العالية  1 ڠرايوڠكارمدرسة    عشر قسم اللغة في الوصفية لتلاميذ الفصل الثاني
 )".نݤروبوݤالحكومية  
 
 البحث مشكلة . ب
مدرسة    عشر قسم اللغة في لتلاميذ الفصل الثاني . كيف عملية تعليم اللغة العربية١
 العالية الحكومية   1 ڠرايوڠكار
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 فوائدهالبحث و  . أهدافج
 البحث ىدف. 1
  ىذا البحث يهدف إلى:
 عشر قسم اللغة في مدرسة غة العربية لتلاميذ الفصل الثانيمعرفة تعليم الل
 .العالية الحكومية 1ڠ ايور ڠكار 
 . فوائد البحث2
 وأما فوائده فهي:
الفائدة النظرية، أن يكون ىذا البحث مرجعا للباحث المقبل في إجراء  ) أ
 دراسة مداثلة،
للمعلم، يرجو من ىذا البحث أن يكون زادا في تنفيذ تعليم اللغة  ) ب
 العربية،
مجال تعليم اللغة العربية، التي للباحثة، أن يعطيها خبرة جديدة ومعرفة في  ) ت
 في المستقبل. يدكن لها استخدامها عند التعليم
 
 5
 الباب الثانى
 الهيكل النظري
 
 النظرية  توصيفأ. 
 ليم اللغة العربيةتع. تعريف 1
اسم الدصدر من الفعل "عّلم" وىو جعلو يعلمو يقال علمتو  التعليم ىو
فالتعليم عند لزمود على السمان إن التعليم ىو إيصال الدعلم العلم و  1فتعلم.
توفر لكل  وىي الطريقة الاقتصادية التي ،بطريقة قويدة ،يذالدعرفة إلى أذىان التلام
من الدعلم والدتعلم الوقت والجهد في سبيل الحصول على العلم والدعرفة. فللتعلم 
 2أركان أربعة وىي الدعلم والدتعلم والدادة والطريقة.
لغة العربية من أشهر اللغات السامية التى ىي نسبة إلى سام ابن نوح عليو وال
وىي لغة القوم التي  ،اللغة العربية ىي لغة التعليم والثقافة في لرتمعنا 3السلام.
 4تربط حاضرنا بماضينا.
تعليم اللغة العربية ىو عملية ذىنية واعية لاكتساب السيطرة على الأنماط 
من خلال دراسة ىذه الأنمط وتحليلها بوصفها  ،الصوتية والنحوية والدعجمية
عة كشروط لإتقانها. تعليم اللغة يستند إلى الفهم الواعى لنظم اللاللزتوى معرفيا. ف
 5فالكفاية الدعرفية سابقة على الأداء اللغوي وشرط لحدوثة.
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إنو إعادة  ،خص أما اخرأن التعليم اللغة العربية ىو ليس جهدا ينفرد بو ش
وإعادة بناء الخبرة ىذه نشط يتطلب إسهم كل من الدعلم والدتعلم أنو  ،بناء الخبرة
 6جهد مشتًك وعمل متكامل يحتاج من كل منهما جهدا.
 
 . أهمية اللغة العربية 2
اللغة العربية مكانة خاصة بين لغات العالم. فأهميتها تزداد يوما بعد يوم في 
 عصرنا الحاضر حيث ترجع أهميتها إلى الأمور لتالية:
 ) كونها لغة القران الكرنً التي يحتجها كل مسلم ليقرأه3
لتي ترتبط بركن أساسي من أركان الإسلام لشا يجعل )كونها لغة الصلاة ا2
 تعلمها واجبا
 )كونها لغة الحديث النبوي الشريف1
) الدكانة الاقتصادية للعرب والتي جعلت لذم وزنا اقتصاديا وسياسيا على 4
 الدستوى العالدي
) كثرة عدد متكلمي العربية فهي تستخدم كلغة أولى في اثنتين وعشرين 6
مية بمعتٌ أن سبع دول لغة ثانية في كثير من الدولة الإسلادولة عربية وك
 7م اللغة العربية كلغة أولى.العالم تتلك
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 ف تعليم اللغة العربيةا. أهد3
ية من البداية إلى تدكين التلميذ من أدوات الدعرفة عن ويهدف تعليم اللغة العرب
طريق تزويده بالدهارة الأساسية في فنون اللغة العربية وىي الاستماع والحديث 
 ،ومساعدتو على اكتساب عاداتها الصحيصة واتجاىاتها السليمة ة،والقراءة والكتاب
ة بحيث يصل والتدرج في تنمية ىذه الدهارات على امتداد صفوف ىذه الدرحل
ام اللغة استخداما ناجحا التلميذ في نهايتها إلى مستوى لغوي يدكن من استخد
 ،والكتابة السليمة ،والقراءة الواعية ،والنطق الصحيح ،الاستماع الجيد عن طريق
وعلى أن يواصل  ،الأمر الذي يساعده على أن ينهض بالعمل الذي يختاره
  9.ةالدراسة في الدرحلة التعليمية التالي
رفع القدرة على التحدث تف التعليم اللغة العربية ىي امن الناحية النظرية أىد
أي الاستماع  ،باللغة العربية. بالتعليم الدستمر يدكن الحصول على الدهارات اللغوية
لذدف من تعليم اللغة العربية مع تعبير اخر ذكر أن ا ،ءة والكتابةوالكلام والقرا
 1سواء كان سلبي أو بنشاط. ،كتسب على القدرة استخدام اللغةىي ت
 لغة العربية كما يلي:أىداف درس ال
تطوير القدرة على الاتصل باللغة العربية، سواء كانت شفهية أو مكتوبة  )‌أ
وىي تحتوي على أربع مهارات لغوية، ىي الاستماع والكلام والقراءة 
 والكتابة.
اة كلغة من اللغات الأجنبية تكون أد  تنمية الوعي بأهمية اللغة العربية )‌ب
 ا في درس مصادر التعاليم الإسلامية.أساسية للتعلم، ولا سيم
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تطوير فهم التًابط بين اللغة والثقافة وتوسيع آفاق ثقافية. وبالتالي، من  )‌ت
الدتوقع أن يكون للتلاميذ نظر بين الثقافات ومشاركة أنفسهم في 
 01ة.يالثقافات التنوع
 
 اللغة العربية تعليم. طريقة 4
طريقة التدريس في كتاب اللغة العربية ىي الأدوات أو الوسيلة الناقلة 
ليمى ومنسجمة مع وىي كلما كانت ملائمة للموقف التع ،للعلم و الدعرفة والدهارة
عمر الدتعلم وذكائة وقابلياتة وميولو كان الاىداف التعليمية الدتخققة عبرىا أوسع 
 11عمقا واكثر فائدة.
 أ) طريقة القواعد والتًجمة
لتًجمة ىي من أقدام الطرائق التي استخدمت في تعليم طريقة القواعد وا
وما زالت تستخدم في عدد من بلاد العالم. ولشا يؤخذ على  ،اللغات الأجنبية
طريقة القواعد والتًجمة: اىتمالذا لدهارة الكلام وىي أساس اللغة وقلة الحديث 
من فرص  وكما أن كثرة اللجوء إلى التًجمة يقلل ،باللغة الذدف وسلامة النطق
إضافة إلى ذلك أن الدبالغة في تدريس قواعد اللغة  ،اللغة الأجنبية للتلاميذ
يحرم التلاميذ من تلقي اللغة ذاتها كما يعصب على التلميذ  ،الأجنبية وتحليلها
إنتاج جمل صحيحة لغويا ومقبولة اجتماعيا ويعجز عن توظيف اللغة في 
 الدواقف اللغة الطبيعية.
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ص.  ،)6002(دار السروق للنسر التوزيع.  ،اللغة العربية مناىجها وطرائق تدريسها ،طو علي حسين الدليمى 
 11
 10
 معية الشفهيةالطريقة الس ب)
ومن أىم أسس ىذه الطريقة : عرض اللغة  ،الطريقة السمعية الشفهية
الأجنبية على التلاميذ مشافهة في البداية أما القراءة والكتابة فتقدمان في فتًة لا 
وتعرضان من خلال مادة شفهية درب التلاميذ عليها. وينحصر اىتمام  ،حقة
الصوتي  لتلاميذ على إتقان النظامالددرس في الدرحلة الأولى في مساعدة ا
والنحوي للغة الأجنبية بشكل تلقائي. ولا يصرف اىتمام كبير في البداية لتعليم 
إذ يكتفي منها بالقدر الذي يساعد التلميذ على تعلم النظام الصوتي  ،الدفردات
حتى  ،والنحوي للغة الأجنبية. وترى ىذه لطريقة وضع الدراس في مواجهة اللغة
 .ا ويستخدمهايدارسه
 ج) طريقة القراءة 
القدرة على فهم  م اللغة وقفا لذذه الطريقة ىويالذدف من تعلطريقة القراءة, 
قا. وتهتم الطريقة بالقراءة الصامتو وتدريب التلاميذ على الدقروء فهما دقي
كما تهتم بالدفردات   ،الاستفادة منها بوصفها منطلقا لتنمية الدهارات الأخرى
هولة والصعوبة بأساليب مقننة ومتًجة من حيث السلمتعلمين وتقديدها ل
وعدم  ،انب اشفهي من اللغة. قل الاىتمام في ىذه الطريقة بجوالشيوع 
 21الاىتمام بالنطق السليم لأصوات اللغة مع قلة التدريب على الكتابة.
 د) طريقة الإملاء 
طريقة الإملاء أي يقول طريقة الكتابة فيها الدعلم قراءة الدوضوع والتلاميذ 
 .يكتبون على كراستهم
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 ه) طريقة الدباشرة 
جنبية حيث الدعلم طريقة الدباشرة ىو وسيلة لتقدنً لدادة الدروس اللغة الأ
ودون استخدام اللغة  ،مباشرة باستخدام اللغة الأجنبية عند بداية التعليم
 31التلاميذ عند تدريس.
 
 غة العربيةالل تعليم. وسائل 5
من الكفايات التعليمية التي لا بد أن يدلكها معلم اللغة العربية ىي الكفاية 
يجب أن يكون للدرس على علم بالوسائل  41في استخدام الوسائل التعليمية.
وأين ومتى يستخدمها لتوضيح درسو. وعلى الدعينة الددرس وأن يحدد كيف 
وليكن مصدره الأول  ،الددرس أن يلم بأكثر من الدادة الدقررة في أكثر من مصدر
ولأنو قد يكون غامضا أو ناقصا. وقد  ،ىو الكتاب الدقرر دون الاقتصار عليو
 51يسبب ملل التلاميذ لادراكهم أن ما يقال لذم ىو نفس ما يقرؤونو فيو.
ىدف خاصا الوسائل التعليم ىو من أجل إيصال رسالة أو الدعلومات التي 
 61يدكن أن تستوعب أكبر قدرة إلى التلاميذ الذي يكون الدستلم من الدعلومات.
 :أنواع الوسائل التعليمية
 :يرى بعض الدربين أن ىذه الوسائل نوعان
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وسائل حسية ىي التي تؤثر في القوى العقلية بوساطة الحواس، مثل  ) أ
 .عرض الشيء نفسو، أن نموذجو، أو صورتو، أو لضو ذلك
وسائل لغوية ىي التي تؤثر في القوى العقلية بوساطة الألفاظ كذكر  ) ب
 الدرادف، أو الوصف، أو التشبيو، أو لضو ذلك
يرى بعض الدربين أنها ثلاثة  ،ولصلو الوسائل الدعينة بحاستي السمع والبصر
 أنواع
 وسائل سمعية: كأجهزة التسجيل والإذاعة والوسائل اللغوية ) أ
 السبورة والشيء نفسو، والنموذج، والصور، والرسوموسائل بصرية: ك ) ب
 وسائل سمعية بصرية: كالأفلام النطقة الدتحركة الخيالة الناطقة ) ت
 71.(السينما)
 
 اللغة العربية تعليم. تنفيذ 6
عام ىو التفاعل الاتصالي الفّعال بين التلاميذ والدعلم  عملية التعليم بشكل
ىناك أنشطة يقوم بها التلاميذ وىناك  ،في الأنشطة التعليمية. في عملية التعليم
ال بين التي تجري معا حتى يتحقق التفاعل الاتصالي الفع ّ ،أنشطة يقوم بها الدهلم
 91التلاميذ والدعلم.
 وىي: ،تنفيذ التعليم تشمل على ثلاثة أمور
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الاختبار الاستعدادي، ودوره إعداد التلاميذ لعملية التعليم التي سيتم  ) أ
ذىا، ومعرفة درجة تقدم التلاميذ فيما يتعلق بعملية التعليم التى تنفي
 ستجري، ومعرفة قدرة التلاميذ، ومعرفة من أين ستبدأ عملية التعليم.
التعليم)، ودورىا تحقيق أىدف التعليم، وىذا  ،أنشطة ،العملية (تنفيذ ) ب
فة أنشطة يحتاج إلى النشاط والإبداع من الدعلم لخلق البيئة الداعمة، ومعر 
التلاميذ، أما نفسية أو جسدية، ومهرفة الطرق واستًاتيجيات التعليم 
 جيدة، ويدكن للتلاميذ تطوير قدراتهم بالشكل الأمثل.
ل الدقارنة بين الاختبار البعدي، ودوره معرفة إنتقان التلاميذ من خلا ) ت
أو  ليم و الإختبار بعده، وحاجة التلاميذ إلى العلاجالاختبار قبل التع
 الزيادة والتحسينات لعملية التعليم، إما للتخطيط، أم التنفيذ، أم
 91.نًالتقو 
 الخطوات التعليم، وىي:
 التعليم تخطيط) 3
التعليم ىو العلمية التي يتم تنظيمها من قبل بعض الخطوات، 
يصل إلى النتائج الدعصودة. تنفيذ تصّمم تلك الخطوات في شكل ل
قدر على تخطيط التعليم ة أن تتخطيط التعليم. ويجب على الدعلم
قبل تنفيذ عملية التعليم في الفصل. والتعليم ىو نظام يحتوي 
الدكونات التي ترتبط بعض ببعض. إذا لم يتم التخطيط بشكل 
فّعال والأىداف الدقصودة لن صحيح، لا يدكن أن ينفذ التعليم 
  تتحقق.
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وتخطيط التعليم ىو عملية إعداد الدواد التعليمية، واستخدام 
نً في والتقو  الوسائل التعليمية، واستخدام مناىج وطرق التعليم،
 أوقات معينة لكي يحقق الذدف الدقصود.
 02.تخطيط عملية التعليم يشمل على الدنهج وخطة تنفيذ التعليم
 الدنهج )‌أ(
  الدنهج ىو مرجع تنظيم إطار التعليم لكل موضوع 
 من موضوعات.
 خطة تنفيذ التعليم )‌ب(
خطة تنفيذ التعليم ىو تخطيط التعليم والدطّور 
 ج.تفصيليا من موضوع معين لشتلق من الدنه
  مكونات خطة تنفيذ التعليم، ىي ما يلي:
 ىوية الدادة التعليم) 3(
 معايير الكفاءة) 2(
 الأنشطة الاختتامية) 1(
 مؤشرات إلصاز الكفاءات) 4(
 غرض التعليم) 6(
 الدواد التعليمية) 5(
 ) تخصيص الأوقات5(
 طريقة التعليم) 1(
 )أنشطة التعليم (مقدمة، الأنشطة الرئيسية، اختتام) 7(
 تقونً نتائج التعليم) 3(.
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 32التعلم.مصادر ) 33(
 تنفيذ التعليم ) 2
تنفيذ التعليم ىو طريقة تنفيذ أو تقدنً، وشرح، وإعطاء الأمثلة 
التعليم ىو تطبيق والتدريبات للتلاميذ لتحقيق أىداف معينة. وتنفيذ 
خطة تنفيذ التعليم. وتنفيذ التعليم تشمل على أنشطة الدقّدمة، والأنشطة 
 الرئيسية، والنشاط الختامي.
 أنشطة الدقّدمة )‌أ(
 في الأنشطة الدقدمة، يفعل الدعلم ما يلي:
 إعداد التلاميذ نفسيا وجسميا لدشاركة عملية التعليم) 3(
علومات السابقة والدواد التي طرح الأسئلة الدربطة بين الد) 2(
 ستبحث
 شرح ىدف التعليم او الكفاءات الأساسية الدراد تحقيقها) 1(
 نقل لرموعة من الواد وبيان الأنشطة وفقا لدنهج التعليم) 4(
 الأنشطة الرئيسية )‌ب(
تنفيذ الأنشطة الئيسية ىو عملية التعليم لتحقيق الكفاءات 
والدلهم والدرح ومتحد ومشجع الأساسية التى تفعل بشكل تفاعلي 
للتلاميذ على الدشاركة بنشاط، وتوفير فرصة كافية للابتكار وابداع، 
والاستقلال وفقا لدواىبهم والديولذم وتنميتهم البدنية والنفسية. 
الأنشطة الرئيسية تستخدام أساليب تناسب خصائص التلاميذ 
وجمع والدادة التعليم، تشمل على الدراقبة، وطرح الأسئلة، 
 الدعلومات، وإيصال النتائج لضو التلاميذ.
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 الدرقبة) 3(
في نشط الدرقبة، يفتح الدعلم فرصا واسعة للتلاميذ للقيام بالدلاحظات 
 .من حلال النظر، والاستماع، والقراءة لضو الأمور مهمة أو شئ معين
 طرح الأسئلة) 2(
ظرونو يفتح الدعلم فرصا واسعة للتلاميذ لطرح الأسئلة حول ما ين
ويسمعونو ويقرأونو. يجب على الدعلم توجيو التلاميذ ليستطيعوا طرح 
الأسئلة. عن طرق طرح الأسئلة تطّور حرص التلاميذ على الدعلومات. 
 فكلما زاد تدرياتهم على طرح الأسئلة زاد تطّور حرصهم على الدعلومات.
 جمع الدعلومات) 1(
عددة من خلال النشط التالي ىي جمع الدعلومات من مصادر مت
الطرق الدتنوعة. لذلك، يجب على التلاميذ أن يقرأوا بعض الكتب، ويهتّموا 
بالظاىرة أو الكائن بدقّة، أو يفعلوا التجربية. من تلك الأنشطة جمعت 
بعض الدعلومات، وىذه الدعلومات أساس لأنشطة التالي وىي توظيف 
 الدعلومات للحصول على العلاقة بين الدعلومات.
 يصال النتائجإ) 4(
النشاط التالي ىو أن يكتب أو يتكلم التلاميذ عما يوجد في النشط 
البحث عن الدعلومات. ونتيجة ىذا النشط يقّدمها التلاميذ امام الفصل 
 22ويقّيمها الدعلم كنتيجة التعّلم.
 (ج) الإنشطة الاختتامية
 في النشاط الحتامي، على الدعلم:
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 صنع الحلاصة عن مواد التعليم مع التلاميذ) 3(
تقونً الأنشطة التي ّتدت إجراءىا تقييما ) 2(
 مستمرا ومنظّمة
 ليم ونتيجتوإعطاء الاستجابة على عملية التع) 1(
تخطيط أنشطة الدتابعة في شكل التعليم ) 4(
العلاجي والبرامج إتقان الدواد الدراسية، 
توجيهات أو إعطاء الواجبات سواء كانت 
 فردية والجماعية وفقا لنتيجة تعلم التلاميذ
 12إعلام تخطط التعليم لمحاضرة القادم.) 6(
 تقونً نتائج التعليم) 1
التقونً يفعلو الدعلم لضو نتائج التعليم لقياس كفاءات التلاميذ، 
ويستخدمها الدعلم اساس لكتابت تقرير تقّدم نتائج التعليم وتحسين 
عملية التعليم. ويفعل التقونً مستمرا ومنظما ومبرلرا باستخدام الاختبار 
يريا أو شفويا، مراقبة الوظيفية، القياس الدوقف، والتقونً عمل تحر 
 42.التلاميذ
 مقياس العملية. 7
ىي توجيهية ، أو خطوات للمدرسين عندما يقدمون   مقياس العملية
ة يفعال قد جرتمل أن تكون العملية التعليمية تعلمًا في الفصل الدراسي ، على أ
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ومبتكرة. بحيث يدكن تحقيق بعض الأىداف أو الدعايير الدتعلقة بكفاءة  كفاءةو 
 .تداما تحقيقاالخريجين 
العملية على الحد الأدنى من الدعايير لعملية التعلم في  قياسيحتوي م
الدولة الوحدوية لجمهورية وحدات التعليم الابتدائي والثانوي في جميع ألضاء ولاية 
ائي والثانوي ىذه العملية على مستوى التعليم الابتد قياسإندونيسيا. ينطبق م
سواء على نظام الحزم أو على نظام الائتمان الفصل على الدسار الرسمي، 
علم ، وتنفيذ عملية التعلم، تخطيط عملية الت مقياس العملية ىوتشمل  الدراسي.
 ة.ية وكفاءم فعالي، ومراقبة عملية التعلم لتنفيذ عملية تعلنً نتائج التعلم وتقو 
 
 . العوامل التي تؤثر في عملية تعليم اللغة العربية8
العوامل التي يدكن أن تؤثر في أنشطة عملية التعليم ىي الدعلم والتلاميذ، 
 52.والتسهيلات، والبيئة
 الدعلم ) أ
الدعلم وىو القائم بدور التًبية والتعليم، أو الدرشد للتلميذ إلى التعيم 
عتبر معلم اللغة ي 62الذاتى الذى تشرطة التًبية الحديثة فى العملية التعليمية.
العربية معلما متميزا لأنو يعلم اللغة العربية القومية ولغة القران الكرنً. فهو 
معلم و منشئ للأجيال يفتح القلوب على المجد العربي ويهز العاطفة بتًاثنا 
 الانساني و الروحي.
 : وأما أىم الصفات التي يجب أن يتصف بها معلم اللغة العربية فهي
 ) الدوىبة3
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 13،) ص1573(دار الدعارف: التوجية في تدريس اللغة العربيةو  ،لزمود على السمان 
 90
 ) وضوح الصوت2
 ) ضبط النفس1
 ) حضور البديهة4
 ) لزبة اللغة العربية والاعتزاز بها6
 ) التمكن من الدادة5
 ) حسن النطق وجودة الأداء5
 ) سعة الثقافة وغتٌ مصادرىا1
 ) التحلي بالأخلاق الحميدة7
 ) أن يكون مرشدا وموجها03
 لددرسيعام ويشارك في التأليف االبي نتاج أد) يفضل أن يكون 33
 أما الواجبات الدلقاة على عاتق معلم اللغة العربية فيمكن إجمالذا يلي:
 ) الإخلاص بالعمل3
 ) مراعاة الفروق الفردية بين الدتعلمين2
 ) الدساهمة في بناء الصرح القومي للأمة العربية1
 ) معاملة التلاميذ معاملة حسنة4
ىي التًبية والتعليم والمحافظة الكبيرة الدلقاة على عاتقة و  إدراك الدسؤولية )6
 على اللغة
) أن يكون مؤتدنا على أبناء الشعب فهو مسؤول أمام الّلو وأمام الشعب 5
 وأمام الدولة
 ) كشف الدواىب الأدبية ورعايتها5
 11
 72.) العمل على خلق عالم جديد فيو جميع منابع الخير1
لأن الدعلم ىو  ،الدعلم ىو العنصر الذي يتوقف عليو لصاح نظام التعليم
علم ىو فالد ،الشخص الذي يتعامل مباشرة مع التلاميذ. وفي نظام التعليم
 ،سائلوالو  ،وخصائص التلاميذ ،لسطط التعليم. فلا بد لو أن يفهم الدنهج
 وحتى يجعل جميعها مكونات في إعداد خطط التعليم. ،والكائنة
 ،وتشمل على الكفاءة الشخصية ،يجب على الدعلم أن يدلك الكفاءات
والكفاءة الاجتماعية والكفاءة الدهنة. تظهر الكفاءة الشخصية في الدظاىر 
 ،والصحة ،والصوت ،فالدظاىر الجسدية مثل البصر ،الجسدية و النفسية
 ،والأدب ،والصبر ،فمنها الذكاء ،فأما الدظاىر النفسية ،والوجو ،لدلابسوا
وغيرىا. والكفاءة  ،والابتكار ،والإبداع ،والشجاعة ،والصدق ،واللطف
الاجتماعية تظهر في العلاقات مع الزملاء وغيرىم من الناس مثل التسامح 
 ذلك. والكفاءة غير ،والإنتظام والعدل ،والانفتاح والتفاني والتعاون والدودة
وإدارة  ،وإدارة برامج التعليم ،الدهنية تشمل على استيعاب الدواد التعليمية
وإدارة  ،والاستيعاب اسوس في التعليم ،واستخدام الوسائل ،الفصل الدراسية
والاعتًاف وظائف وبرامج التوجيو  ،نً نتائج التعّلم، وتقو التفاعل التعليمي
فهم مبادئ نتائج البحث  ،درسة وتنظيمهاوالاعتًاف إدارة الد ،والإرشاد
 12وتفسيرىا.
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 التلاميذ ) ب
إلى إرشاد الاخر الذي يدلك فضيلة. فيجب  التلاميذ ىو الذي يحتاج
لذا دات أثار كبير على الدعلم ومّطور التعليم أن يعرفوا خصائص التلاميذ لأن 
 في عملية التعّلم.
 من خصائص التلاميذ التي تختاج ألى اىتمام ىي:
 القدرة )3
القدرة لا تنظر من الدهارة الذكائية فحسب، وإنمّا ترّكز أكثر على 
القدرة أو الكفاءة السابقة للتلاميذ قبل أن يشتًك في أنشطة التعليم. 
يدلكها التلاميذ قبل أن يشتلرك في  والدرد بالقدرة السابقة ىي القدرة التي
 الدرس.
 الدافع )2
الدافع نوعان الدافع الداخلي والدافع الخارجي. دافع الداخلية ىي 
الدافع الذي يأعتي من التلاميذ، وأما الدافع الخارجي فهو يظهرمن 
 الخارجي التلاميذ وما حولو.
 ) الاىتمام1
لية التعليم. والعوامل التي الاىتمام لو تأثر كبير لنجاح التلاميذ في عم
 تؤثر على التلاميذ ما يلي:
 العوامل الداخلية، تشمل على : الرغبة، والخصائص الشخصية ) أ(
 لعوامل الخارجية، تشمل على : الدافع، وأنواعو، وما يتعلق بو. ا  ) ب(
 ) الإدراك 4
ت التي وتقود التلاميذ إلى قبول الدعلوما ،الإدراك ىو العملية الشاملة
 وتلحيصها التي نالذا التلاميذ. وصفة الإدراك: 
 كلمازاد إدراك التلاميذ على شيء، زاد سهولة أن تذكرة للتلاميذ. ) أ(
 11
 تجنب إدراك الخاطئ لأنو يقده إلى الإىتمام الخاطئ.  ) ب(
 لزاولة تقريب النموذج مستحدم إلى الأصلو.  ) ت(
 ) الذكر6
 ها الدعلومات عليها.ستقبال وحفظالذكر ىو نظام فعالي لا
 ) النسيان5
 النسيان ىو ضياع الدعلومات الدخفوظة في الذاكرة.
 ) الأثر5
 الأثر ىو الشعور الدتًوك بعد أن تعّلم التلاميذ شيئا من الدروس.
 ) الانتقال1
 72الانتقال ىو عملية تأثر بها على عملية تعلم الدادة الجديدة.
 الوسائل الددرسية  ) ت
الوسائل ىي شيء يدعم سهولة عملية التعليم مباشرة، مثل وسائل 
التعليم وأدواة التعليم وما يتعلق بها، وأما التسهلات ىي شيء يدعم غير 
سة، ومصباح الددرسة، مباشرة لصاح العملية التعليمية، مثل الطريق إلى الددر 
 والحمام وغير ذالك. إكمال الوسائل الددرسية يساعد الدعلم في عملية التعليم.
الفضيلة  ،وىناك فضيلتان للمدرسة التي لديها الوسائل الددرسية. هما
الأولى أن إكمال الوسائل الددرسية تنشأ الدافع من الدعلم للتدريس. الفضيلة 
درسية يدكن أن تعطي التلاميذ خيارت متنوعة الثانية أن إكمال الوسائل الد
 لتعّلم.
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 البيئة  ) ث
ىناك نوعان من العوامل التي تؤثر في عملية التعليم وىي عوامل تنظيم 
الفصل والعوامل الاجتماعية والنفسية. عوامل التنظيم الفصل تثمل على عدد 
أىداف  التلاميذ في الفصل. فتنظيم الفصل كثير العدد أقل فعالية لتحقيق
التعليم من تنظيم الفصل قليل العدد. وأما العوامل الاجتماعية والنفسية، 
فمنهما حسن العلاقة بين الأشخاض الذين يشاركوان في عملية التعليم، إما 
بين الأشخاص الدوجودة داخل البيئة الددرسية مثل العلاقة بين التلاميذ 
لم ومدير الددرسة. وإما بين ناحية والدعلم. وبين الدعلم والدعلم الأخر، وبين الدع
الددرسة والعالم الخارجي، مثل علاقة بين الددرسة ووالدي التلاميذ، أو علاقة 
 بين الددرسة ومؤسسات المجتمع، وغير ذلك.
فالعلاقة الجيدة بين ىذه العوامل يجعل مناح البيئة التعليمية مرحا لشا 
فإن العلاقة غير الجيدة بين يؤدي إلى راحة التلاميذ في التعليم. وبالعكس 
 01ىذه العوامل يؤدي إلى راحة التلاميذ في التعليم.
 السابقة . الدراساتب
 البحوث العلمية السابقة الدتعلقة بموضوع ىذا البحث منها: قد وجدت الباحثة 
بو لصوم النسوة إحدى الطلاب في كلية علوم التًبية التدريس البحث الذي كت. 3
 4302بجامعة والى سولصو الإسلمية الحكومية سمارانج  بقسم تعليم اللغة العربية
تحت الدوضوع تعليم اللغة العربية في مدرسة نور الذدى الثانوية الإسلامية كالي 
حسب قانون وزير الشؤون وولصو قدس (دراسة تحليلية عن مناسبة التعليم بأىدافو 
، ىذا البحث نوعي، يهدف إلى معرفة مناسبة تعليم )1002سنة  2الدينية رقم 
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اللغة العربية في مدرسة نور الذدى الثانوية الإسلامية كالى وولصو قدس بأىدافو 
، من مرحلة تحطيطو 9002سنة  2حسب قانون وزير الشؤون الدينية رقم 
. وأما طرق الدستحدمة لجمع البيانات فهي طريقة ومرحلة تنفيذه ومرحلة تقويدو
 13الوثائق، والدقابلة، والدلاحظة.
الذي كتبو أني فكرييا نيتا فراويتا ساري إحدى الطلاب في كلية علوم  . البحث2
التًبية والتدريس بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة والى سولصو الإسلامية الحكومية 
تحت الدوضوع تعليم اللغة الغربية باستحدام الفيديو في الصف  6302  سمارانج
العاشر بمدرسة رياضة الطلبة العالية الإسلامية سيدان رمبانج. ىذا البحث بحث 
ي وصفي. يهدف إلى معرفة كيفية تعليم اللغة العربية باستحدام الفيدو في نوع
وما الدزايا  ،ة سيدان رمبانجالصف العاشر بمدرسة رياضة الطلبة العالية الإسلامي
والنقائص تعليم اللغة العربية باستحدام الفيديو في الصف العاشر بمدرسة رياضة 
الطلبة العالية الإسلامية سيدان رمبانج. وأما طرق الدستحدمة لجمع البيانات فهي 
 23الدلاحظة والدقابلة والوثائق.
بية . البحث الذي كتبو لزمد عين اليقين إحدى الطلاب في كلية علوم التً 1
والتدريس بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة والى سولصو الإسلامية الحكومية 
تحت الدوضوع تعليم اللغة العربية و تعليم اللغة الإلصليزية لدهارة  4302سمارانج
الكلام في مدرسة السلام الثانوية الإسلامية الأىلية كرانغان تدالصوع (دراسة مقارنة 
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وغرضو لدعرفة لتشكيل والتعليم لدهارة  ،حث بحث نوعىىذا الب ،من ناحية الطريقة
الكلام بين اللغتين العربية و الإلصليزية بمدرسة السلام الثانوية الإسلامية الأىلية  
 ،والدقابلة ،. وأما طرق الدستحدمة لجمع البيانات فهي الاستبيان)كرانغان تدالصوع
 33والتوثق. ،والدشاىدة
ذا البحث وىي حول كيفية عملية بهالبحث الثالث لديو أوجو التشابو 
 ،بحث نوعي وصفيأما بالنسبة للفرق فهو أن ىذا البحث  ،تعليم اللغة العربية
قسم اللغة  عشر الفصل الثاني تعليم اللغة العربية لتلاميذ عملية دراسة وصفية عن
والدقابلة   ،والتوثيق ،استحدام الدشاىدةالعالية الحكومية  ب 3 ڠرايوڠكارمدرسة    في
 كطرق جمع البيانات.
 
 الهيكال الفكري .ج
مصدران لشريعة الإسلام. وفي  إن اللغة العربية لغة القران والحديث النبوي وهما
 ها مدرسةتعليم اللغة العربية منعملية  عصرنا الحاضر كثير من الددارس تنفد
 .العالية الحكومية 1 ڠرايوڠكار
حتى  ،تعليم اللغة العربية عملية رغبت الباحثة أن تعرف كيف يدرس الدعلم في
تريد  ،وبناء على ما سبق .ينشئ التعليم الدمتع ورغب التلاميذ في دراسة اللغة العربية
عشر  الثاني لتلاميذ وصفية(دراسة ال تعليم اللغة العربيةعملية الباحثة أن تعرف " 
 ".)نݤروبوݤالعالية الحكومية   3 ڠرايوڠكار  في مدرسةقسم اللغة 
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 الباب الثالث
 مناهج البحث
 نوع البحث . أ
نوعيا، البحث النوعي ىو البحث الذي  في ىذا البحث تستخدم الباحثة بحثا
يهدف إلى فهم ظاىرة عما يعاملو موضوع البحث، مثل السلوك والتصور والدافع 
ضعية، التي تستخدام لبحث يتأسس ىذا البحث على الفلسفة الو  1والإجراء وغيرىا.
 2الحالات الطبيعية ويكون الباحث أداة رئيسية في البحث.
الفصل  لتلاميذ وصفية(دراسة ال وىذا البحث يصف عملية تعليم اللغة العربية
وما فيها من العوامل  العالية الحكومية، 1 ڠرايوڠكار في مدرسة قسم اللغةعشر  الثاني
 .لعائقةفعة والعوامل ااالد  
 
 موقع البحث (مكان ووقت البحث) . ب
 1 ڠرايوڠكارعشر قسم اللغة في مدرسة   سيجري ىذا البحث في الفصل الثانيو 
، 2018/2018وقت تنفيده في العام الدراسي . نݤروبوݤبالعالية الحكومية التي تقع 
 في الفصل الدستوى الأولى.
 
 مصادر البياناتج. 
والباقي ىو  ،مصدر البيانات الأساسى في البحث النوعي ىو الأقوال والأعمال
نوعان من مصادر البيانات التي تستخدمها ىناك 3بيانات إضافية مثل وثائق وغيرىا. 
 الباحثة هما البيانات الرئيسية والبيانات الثانوية.
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 البيانات الرئيسية .0
البيانات الرئيسية ىي مصدر البيانات الذي يوفر البيانات مباشرة إلى جمع 
تأتي البيانات الرئيسية في ىذا البحث العلمي من مدير الددرسة  4البيانات.
 ومعلم اللغة العربية والتلاميذ والدوظف في الادارة.
 والبيانات الثانوية .8
والبيانات الثانوية ىي مصدر البيانات الذي يقدم البيانات غير مباشرة 
مثل الكتب  5شخص آخر أو من خلال وثائق.لجمع البيانات، مثل عن طريق 
 ج التعل م.بتعل م اللغة الغربية ووثيقة نتائالدعلقة 
 
 بؤرة البحثد. 
م اللغة العربية تعلي عملية وىذا البحث يتركز على ،إن ىذا البحث ىو بحث نوعي
العالية الحكومية   0 ڠرايوڠكارة بمدرسة   قسم اللغ عشر الفصل الثانيلتلاميذ 
 .نݤروبوݤ
 
 طرق جمع البياناته. 
 أما الطروق التي تستخدمها الباحثة لجمع البيانات فهي:
 الدشاىدة  .0
الدشاىدة في جمع البيانات ىي ملاحظة الدظاىر الدوجودة في موضوع 
ىذه الدشاىدة ىي الدشاىدة الدشاركة. ففي جمع البيانات تشارك  6الدبحث.
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م مباشرة اشتركت الباحثة في عملية التعلي 7الباحثة في الأنشطة التي تشاىده.
م مرتين لكل من الثلاثة اشتركت الباحثة في عملية التعليلتلاحظها وتكتبها. 
فصولين لتكتب الدظاىر التي تحدث في عملية التعليم. وتلاحظ الوسائل 
لبيانات التي حصلت عليها الباحثة ىي ظروف الدستخدمة لدعم التعليم. وا
 والحالات الدوجودة في عملية التعليم اللغة العربية.
 الدقابلة .8
الدقابلة ىي إجراء الحوار لذدف معين. ىذا الحوار يجر بين الجانبين، الجانب 
 8الأولى ىو الذي يقدم أسئلة والجانب الثاني ىو الذي يوجب عن ىذه الأسئلة.
الدقابلة مستخدم في ىذا البحث ىي الدقبلة الدباشرة بين الباحث والمحبر وىم: 
مدير الددرسة والدعلم والتلاميذ. ىذه الطريقة لنيل صورة تاريخ الددرسة ومعلومات 
 عن أنشطة التعليم بشكل غير مباشرة.
 التوثيق. ٣
 يانات بناء على التوثيق بشكل الكتابةالب ىو أخذالتوثيق 
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة للحصول على أدلة صحيحة خلال 9والصورة.
وبيانات  ،ا فيها من الذيكل التنظيميوم ،وىي بيانات الددرسة ،عملية البحث
 وخطة تنفيذ التعليم. ،والدنهج ،وجهاز التعليم ،الدعلم والتلاميذ والدوظفين
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 اختبار صحة البيانات و. 
ىناك طرق متنوعة لاختبار صحة البيانات. أن اختبار صحة البيانات في البحث 
ودرجة قابلية  ،)ytilibiderc(النوعي بشمل أربع الاختبارات وىم درجة الدصداقية 
 ودرجة الحقوق ،)ytilibadneped(ودرجة الدوثوقية  ،)ytilibarefsnart( النقل
 ).ytilibamrifoc(
كثير من الطرق ليختبر مصداقية   )ytilibiderc(درجة الدصداقية  ،الأول
وأما تستخدم الباحثة التثليث. فهو طريقة اختبار صحة البيانات من  ،البيانات
 01صادر الآخر باستعمال الشيئ الآخر مثلو الطريقة والوقت.الد
وفي ىذا البحث تستخدم الباحثة تثليث الطريقة بسبيل مراجعة درجة الدصداقية 
البيانات التي جمعتها الباحثة بطريقة  ،ة. مثلهاإلى مصادر البيانات بالطريقة الدختلف
الدشاىدة والدقابلة والتوثيقية ثم تقارن الباحثة من طريقة واحدة إلى الآخر لاكتساب 
قسم اللغة  عشر الفصل الثاني تعليم اللغة العربية لتلاميذعملية  اتفاق البيانات عن 
 .نݤروبوݤالعالية الحكومية  1 ڠرايوڠكار بمدرسة
 ،ىذا الاختبار يتعلق بالأسئلة ، )ytilibarefsnart(درجة قابلية النقل  ،الثاني
درجة  ،الثالث ىل يستطيع ىذا البحث أن يستخدمو في الحالة الأخرى أم لا.
ىي درجة التي تتم الباحثة باستعراض  ،ىذا البحث  )ytilibadneped(الدوثوقية 
أن يبحث في مكانو لتحصيل فلا بد الباحثة  ،ىو البحث النوعي البحث تكرارا.
 الثاني تعليم اللغة العربية لتلاميذعملية البيانات بدقة. والباحثة تقوم بالبحث عن 
في شهر. وبعد تحصيل  نݤروبوݤالعالية الحكومية  1 ڠرايوڠكار قسم اللغة بمدرسة عشر
فالبحث لو درجة الدوثوقية.  ،ىذه البيانات يحتاج إلى استعراض ،وتجمع البيانات
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لتحقيق البيانات الدوضوعية وغير  )ytilibamrifoc(،ودرجة الحقوق  ،الرابعو 
 .  الدوضوعية
 
 تحليل البياناتز. 
تحليل البيانات النوعية ىو الجهد الدبدل عن طريق العمل بايانات يخيرىا إلى 
مع اكتشاف نمط واكتشاف ما ىو مهم  ،ويولفها ،الوحدات التي يدكن إدارتها
 11يدكن قولو للاخرين.ومدرس وتقرر ما 
 وأما خطوات التحليل ىذه البيانات فهي:
 تخفيض البيانات .0
 ،وتركيزىا على أشياء مهمة ،وىو تلخيص الأحوال الأساسية واحتيارىا
ن ثم فالبيانات وحذف ما لا لزوم لذا. وم ،والبحث عن الدوضوعات وأنماطها
 21التي تدت تخفيضها توفر صورة واضحة وتسهل للباحثة جمع البيانات الدوالية.
 البيانات تقديم .8
نات. في البحث البيا تقديمبعد أن تم تخفيض البيانات، فالخطوة التالية ىي 
البيانات في شكل وصف موجز، والرسوم البيانية،  تقديمالنوعي، يدكن أن 
البيانات، يسهل للباحثة فهم  تقديمبقصصي.  وعلاقات بين فئات، ونص
حيث سيتم تحليل  31الأحداث وتحطط الخطوة التالية بناء على ذلدك الفهم.
 تقديمالبيانات في الديدان في شكل ملاحظات ومقابلات ووثائق بحيث يتم 
الدشكلة الدراسة. تشمل مرحلة تقديم البيانات في ىذه الدراسة تقديم  عن وصف
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 ،fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM  ,onoyiguS 
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اللغة في  فصل الثانة عشر قسمال بيانات عن عملية تعليم اللغة العربية للتلاميذ
 .نݤروبوݤ غالعالية الحكومية  1 ڠرايوڠكار مدرسة
 الاستنتاج .٣
ستنتاج في البحث النوعي ىو اكتشاف جديد لم يكن وجوده من قبل أو لاا
التحليل لاختبار أكثر  يستخدم ىذا 41مواصفة شيء مبهم ليكون واضحا.
 فصل الثانة عشر قسم اللغة بمدرسةال عملية تعليم اللغة العربية للتلاميذ واقعية في
 .نݤروبوݤالعالية الحكومية  1 ڠرايوڠكار
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 الباب الرابع
  ف البيانات وتحليلهايوصت
 
 توصيف البيانات . أ
   العالية الحكومية 1 ڠرايوڠكار الددرسة تاريخ انشاء .1
العالية الحكومية  غرابوغان ىي واحدة من الددارس  1 ڠرايوڠكارالددرسة   
، وفي أولذا لم يدلك مباني. وقد جرى التعليم في  3991العالية التي بدأت في عام 
 .في الددرسة مساء قرية مربتُ ، لأنها لم يدلك مبانى ، لأن ذلك دخل التلاميذ
لفتح إعادة التسجيل ، وأصبح الدكتور  طلبت سلطة 5991في عام 
سوباجيو كمدير تنفيذية يومية بسبب الدسافة القريبة من البيت. وأصبح راع 
بذلك  ولكن كثتَ من المجتمع لا يعتقد .لسّيب في  أّولذا للمجمع الذي 
اديو ربيع التسجيل، على الرغم من صدور الدرسوم، ثم ينعاون السيد سوبغيو مع ر 
الثانوية الحكومية افتتحت  1 ڠرايوڠكار بوروودادي، انتقد الراديو أن الددرسة
التسجيلات الجديدة للتلاميذ، كما فعل سوبغيو بدركب السيارة مع مكبرات 
الثانوية الحكومية قد  1  ڠرايوڠكارقرية  لتعلن أن الددرسة  الصوت ويطوف حول 
  فتحت التسجيل .
تلميذا، ثم  151على عدد  ڠرايوڠكار  1نوية الحكومية حصلت الددرسة الثا
تلاميذ. مع تطور الددرسة ، في النهاية برول عملية  121اختيارىم بعد ذلك إلى 
 الثانوية الحكومية مع نظام دخول النهار.  1 ڠرايوڠكار درسةفي م التعليم
لدباني، بعد الحصول على رسالة رسمية من مدير الحكومة للمدرسة ، بدأ البناء ا
ثم  وبعض الناس أو القادة الدؤسستُ الذين اقتًحوا بناء الددرسة قريب من الطريق،
و لكن أصحاب  ڠرايوڠبناء بداية الخطة الددرسية بالقرب من تقاطع الطرق كار
الأراضي يرافعون دائما سعر الأرض بسعر عال. ثم ألغت خطة إنشاء مدرسة   
 22
 ڠرايوڠكانت في أولذا في تقاطع الطرق كارالعالية الحكومية  التي   1 ڠرايوڠكار
وفي أخرىا نقل إلى ركن قريب من الدزرعة بشراء الأراضي التي يدلكها الدواطن 
  والدكاتب الفرعية.
العالية  1 ڠرايوڠكارمدرسة    مباني 6991بالضبط في عام في يوليو، 
دة عام واحد والتعلم. لد التعليمبالفعل الدائمة ويدكن أن يشغل عملية الحكومية  
 ڠرايوڠكار درسةية الحكومية يتبعون التعلم في مالعال 1 ڠرايوڠكار طلاب الددرسة
 ڠرايوڠكارمدرسة   بعد نقلو من الددرسة الثانوية الأىلية إلى . العالية الحكومية 1
 1.في التعليم تلاميذحلاوة اليعّد  العالية الحكومية، 1
 
 العالية الحكومية  1  ڠرايوڠكار درسة في م وقع الجغرافيم .2
بسبب  جّدا العالية الحكومية إستًاتيجي 1 ڠرايوڠكار الدوقع الجغرافي للمدرسة
المجاور. وبالتالي ، فإن الددرسة حتى بيولالي  ڠرايوڠموقعو أمام ابذاه الطريق في كار
أيضا في طريقهم إلى الددرسة ، و بسبب مرور وسائل النقل.  تلاميذمتقدمة وال
حدود موقع أما الحافلة عندما يبتعدون عن موقع الددرسة.  يركبواأن  تلاميذيدكن لل
 : هي كما يليفالددرسة 
 يحد الشمال بالسكن ) أ
 الشمال: القرية أو الريف ) ب
 الشرق: الدزارع والأنهار ) ت
 وب: قرية أو ريفالجن ) ث
 الغرب: الدزارع والغابات ) ج
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 8112اكتوبتَ  61في  ،لية الحكومية غرابوغانالعا 1 ڠرايوڠكار مقتطف الوثيقة مدرسة  
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 العالية الحكومية  1 ڠرايوڠكار درسةرؤية البعثة والغرض في م. 3
والقدرة الداىرة والسيادة على الجودة  عريقرؤية : تعليمات الناس الذين لديهم 
 والبيئة
 البعثة :
 التعاليم الدينية في الحياة خبرةزيادة فهم و  ) أ
 قوية تقوم على الإيدان والتقديس وعلم التكنولوجياالشخصية التشكيل  ) ب
 توفتَ خدمة لشتازة لجميع الدكونات التي ترتبط بالأكاديديتُ وغتَ الأكاديديتُ ) ت
م في توفتَ يخلق بيئة ملائمة للمناخ والتعلم في لزاولة لتحستُ جودة التعل ) ث
 مععلى الإبداع في الددرسة والمجتلتكون قادرة  ةالفرص
تنمية روح التميز للمتعلمتُ والدعلمتُ والدوظفتُ بقوة الإرادة للمضي قدًما  ) ج
 بسلوك نبيل وقادر على الحفاظ على قواعد الحشمة
 وفوائدىا زيادة التزام جميع الدوظفتُ بالدهام والوظائف الرئيسية ) ح
 سيةم والإدارة الددر يتطوير تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات في التعل ) خ
 اعي بأهمية حال الددرسية وبيئتهاللو  ارتفاع فهم التلاميذ ) د
 2.على إدارة البيئة الددرسية تلاميذتدريب ال ) ذ
 
 العالية الحكومية  1 ڠرايوڠكار درسةمكانة اللغة العربية في م. 4
 1 ڠرايوڠكار قسم اللغة مدرسة تلاميذالدروس الدقررة لمن  لغة العربية درسال
في كل أسبوع، وهما  مرتانالثانية عشر  فصلل العربية ولدرس اللغة. العالية الحكومية
 3يوم الأربعاء ويوم الخامسة.
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 8112اكتوبتَ  61في  ،العالية الحكومية غرابوغان 1 ڠرايوڠكارمقتطف الوثيقة مدرسة    
 8112اكتوبتَ  61مقابلة مع معلم  اللغة العربية في   3
 42
 يةأىداف تعليم اللغة العرب. 5
 أىداف تعليم اللغة العربية لدهارة الاستماع ) أ
 ديد صوت الكلمات والعبارات والجمل العربية الدسمعة مباشرةتر  )1
 الكلمات والعبارات والجمل العربية الدسمعة معرض صوت )2
صوت الكلمات والعبارات والجمل العربية ب كتابة الدناسبة إملاء أو )3
 الدسمعة
 ت الحديث الدسمعة وبردث عن المحتويا )4
 أىداف تعليم اللغة العربية لدهارة الكلام  ) ب
 برفيظ التعبتَات البسيطة  )1
 وفقا لأمثلة التعبتَات الدبرلرة بشكل صحيح الإجابةبالسؤال و تقوم  )2
عن نص الحوار  الإجابةالتعبتَات البسيطة للتعبتَ والسؤال و  معرض )3
 مستعينا بذلك النص أم بدونو
 بدقةنص الحوار  معرض )4
صحيح  بسيطةالات التعبتَ باستخدام بردث عن الدوضوع الذي تعلمو  )5
 ومناسب
 أىداف تعليم اللغة العربية لدهارة القراءة  ) ت
قراءة الحروف والكلمات والعبارات والجمل اللغة العربية بلهجة صحيحة ) 1
 صحيح ولسرج
 تعيتُ معتٌ الدفردات الدوجودة في النص) 2
 ة العبارات والجمل العربية الدوجودة في النصترجم) 3
 استخدام الدفردات في الجملة) 4
 تعيتُ موضوع النص) 5
 بردث عن لزتويات النص) 6
 52
 باللغة العربية التلخيص الشفوي لمحتوى النص) 7
 أىداف تعليم اللغة العربية لدهارة الكتابة ) ث
 بشكل صحيح ومناسب إملاء أو كتابة الدفردات أو الجمل وفقا للأمثلة )1
 تعرف القواعد البسيطة الددروسة صحيحة )2
 البسيطة الددروسة الدركبة قراءة الجملة )3
 في النص تعرف الجملة الجملة )4
 تركيب الكلمات إلى الجملة الكاملة )5
 تركب الجملة إلى الفقرة )6
 تركب الجملة بنمط معتُ الذي يناسب على تركيب النص والعناصر )7
 4ة الصحيحة.اللغوي
 
 العالية الحكومية  1 ڠرايوڠكار درسةفي م لتلميذوضع ا .6
 فصول. 72الحكومية  العالية 1 ڠرايوڠكار مدرسة في عدد جميع الفصل
التلاميذ الذين يتعلمون  .التلاميذ 79الثانية عشر اللغة في الفصل  لاميذالت وعدد
إلى ثلاثة فصول.  ينقسمالعالية الحكومية  1 ڠرايوڠكار درسةبد في قسم اللغة 
التلاميذ. كثتَ من التلاميذ بزرج في  92الثانية عشر  وعدد التلاميذ في فصل
اللغة العربية إلا لأولئك الذين تعلموا  يتعلموامدرسة الثناوية الأىلية، يعتٌ أنهم لم 
 ڠرايوڠكار في مدرسةلذلك، تعلموا اللغة العربية لأول مرة  تعليم القرأن. في روضة
 .العالية الحكومية 1
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العالية الحكومية  1 ڠرايوڠكار الفصل الثانية عشر بددرسةخطة تنفيذ التعليم كتبيو الدعلم اللغة العربية لتلاميذ   
 غرابوغان
 32
شاف الدواىب المحتملة من مسابقات تنمية تكمع ا شاف الكفاءات ، تلاكأما 
مون. أمثلة من حيث ىم للتنافس على تطوير الدواىب التي يدلكها الدتعلتلاميذ
 .الإلصازات
  : الإنجازات
ببطولة عامة عبر الديدان يحملها (معهد  يحصل على الفوز، أي  جرموز ) أ
 الزراعة)
ؤ الشرطة على الصمود (مراقبة الأمن الددرسية). لم بذر  البطولات في المج ) ب
س الثانوية الحكومية لخم 1 ڠرايوڠكارحققوا من قبل الددرسة  لأن الأبطال 
 مرات متتالية.
 التحصيل الدراسي على سبيل الدثال ، الأولدبي ، بامتياز ، ) ت
الإلصازات غتَ الأكاديدية مثل الإلصازات في الرياضة والفنون والدهارات  ) ث
 والإبداع والنظافة
أديوياتا على مستوى الدقاطعة ، وسوف ترتفع على الدستوى  بطولة مسابقة ) ج
 الوطتٍ
على مستوى  )RIK(نافسة العمل العلمي في سن الدراىقة تم برقيق م ) ح
 العالية الحكومية  1 ڠرايوڠكار الدقاطعة من الددرسة
 على مستوى الدقاطعةالسابق النفايات تستغل منافسات  ) خ
 : مخرجات المتعلمين
 من يستمر تعليمو : ) أ
 SUMINUو  PIDNUو  SENNUو  NIUويستمر البعض في  )1
 وجامعات أخرى عامة وخاصة. DIBKAو  SEKITSو 
 ىناك من الدعاىد و دورات وغتَىا. )2
 32
 لا يستمر تعليمو :من ب) 
 العمل مع الشركات الدهتمة) 1
 أصبح موظفا حكوميا ، الجيوس الوطنية ، و الركال الشرطة) 2
 الأعمال بشكل مستقل دون تعليق الآخرين ريادة) 3
 الطلابيةتنمية المهارات والمهارات 
 جرموز ) أ
 نادي الدراسة ) ب
 : ةدينيال ) ت
 )IBHP( يوم ذكرى الإسلام )1
 بدثابة لسزون الأساس لأىل السنة والجماعة )2
 : الرياضة ) ث
 ألعاب القوى )1
 كرة اليد )2
 م الداخليةكرة القد )3
 بنكاك سيلات )4
 الكاراتيو )5
 فن الرقص )6
 فن ال ) ج
 : قراءة القرآن )1
 بسثيلية )2
 باناري )3
 الخط )4
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 العالية الحكومية  1 ڠرايوڠكارمدرسة  معلم اللغة العربية في  .7
م في التعليم لأنو مصدر العلم في الدادة التي سيلقيها إلى للمعلم دور مه
أوفيت  االعالية الحكومية اسمه 1 ڠرايوڠكار و. ومعلم اللغة العربية في مدرسةطلاب
سلامية الحكومية مولنا مالك ابراىيم وىي متخرجة في جامعة الإأومى اريتٍ. 
ومتخرجة الدعهاد في   مالانج في كلية علم التًبية قسم تعليم الدين الإسلامية
أوفيت أومى اريتٍ، اللغة العربية ىذه الددرسة مند الأستاذة تعلم مالانج ايضا. 
  إلى ىذا اليوم. 5112سنة 
 اللغة العربية تعليممنهج  .8
 م لدرس اللغة العربية للفصل الثانية عشر في مدرسةمنهج التعليم الدستخد
 5.)31 mulukiruK( 3112العالية الحكومية ىي الدناىج  1 ڠرايوڠكار
 
 كتاب تعليم اللغة العربية .9
 الثانية عشر فيكمصدر تعليم درس اللغة العربية للفصل الكتاب الدستخدم  
 PMGMىو الكتاب الذي نشرتو العالية الحكومية  1 ڠرايوڠكار مدرسة
 natakedneP barA asahaB uruG ukuB “ بعنوان، aisenodnIes
 natakedneP barA asahaB awsiS ukuB nad 3102 kifitniaS
 .”3102 kifitniaS
 
 ة تعليم اللغة العربيةماد ّ .11
 1 ڠرايوڠكار ثانية عشر في مدرسةية اللغة العربية للفصل الدرسالدواد ال
ىي الرجاء و الدعاء، والرحلة الى بونتشاك  الأول للمس توىالعالية الحكومية 
 .الرّياضة البدنّيةبوجور، و 
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 العالية الحكومية  1 ڠرايوڠكار رافق والبنية التحتية في مدرسةالد .11
 : بنية التحتية
 لشثل الفصل ) أ
 غرفة الدكتبة ) ب
 فضاء لتكنولوجيا الدعلومات والاتصالاتلستبر ال ) ت
 لستبر علم الطبيعية والحساب ) ث
 لستبر اللغة ) ج
 غرفة الدعلم الدمثل ) ح
 الددرسة رئيسغرفة  ) خ
 غرفة السيكولوجي ) د
 عيادة الددرسة ) ذ
 مقصف ) ر
 ادارة صحة الددرسة ) ز
 الحمام ) س
 القاعة الرئيسية ) ش
 صلىم ) ص
 مستودع ) ض
 الجلوسة غرف ) ط
 الطلاب مركز ) ظ
 معدات الوسائط الدتعددة ) ع
 معدات اضافية ) غ
 43
مرافق الددرسة للمساعدة في عملية التعلم أكثر فعالية وكفاءة ولشتعة ، توفر 
 6م.يم والتعلسهيلات اللازمة لدعم عملية التعل ّالدؤسسة الت
 
 تعليم اللغة العربية ةطريق .21
طرق التعليم الدتنوعة في كل لقاء لزاضرة، والتلاميذ لا يشعر ستخدم الدعلم ي
ليم، مثل طريقة المحاضرة، وطريقة الإملاء، وطريقة عالتلاميذ بالدلل في عملية الت
مع  الدباشرة، وطريقة القراءة الجهرية، وطريقة الدناقشة. وتستخدم ىذه الطريقة
استحدام استًاتيجية وتقنيات التعليم الدناسبة مثل الأسئلة الدتداولة، والدسرحية، 
 والتكرار والتوظيف.
 
 وسائل تعليم اللغة العربية .31
الوسائل التي يستخدمها الدعلم درس اللغة العربية للفصل الثانية عشر في 
لدمسحة الدعجم، ا ىي السبورة،العالية الحكومية  1 ڠرايوڠمدرسة كار
والأشياء الدوجودة داخل الفصل وحولو. ومن  الشاشة، الحسوب، ،ملاحط،
 7بتُ ىذه السائل  اختار الدعلم السبورة  و الشاشة كأىم وسيلة.
 
 إجراءات عملية تعليم اللغة العربية .41
 1 ڠرايوڠكار مدرسةل الثانية عشر في لفصفي اعملية التعليم اللغة العربية 
 والتقونً. بذرى بثلاث حطوات وىي التخطيط، والتنفيذ،العالية الحكومية 
 : وبيان كل منها فيما يلى
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 بزطيط التعليم ) أ
في ىذه الخطوة يخطيط الدعلم لكل ما يحتاج اليو في التعليم، منها خطة 
تهدف ىذه  8الوسائل وغتَىا.تنفيد التعليم، والدواد التعليمية، والطريقة و 
الخطوة إلى تسهيل للمعلم إيصال الدواد التعليمية ودفع التلاميذ إلى برقيق 
 الأىداف التعليمية.
 مرحلة تنفيد التعليم  ) ب
شطة والانشطة الرئيسية، والان طوة من الانشطة التمهيدية،تتكون ىذه الخ
 الاختتامية. 
 التمهيد )1
 سلم الدعلم على التلاميذ افتتاحا لعملية التعليمي ) أ(
 يدعو التلاميذ دعاء معا ) ب(
 يسأل الدعلم عن حال التلاميذ ويقرأ الدعلم كشف الحضور  ) ت(
 يسأل الدعلم عن الدادة الذي قد تعلمها التلاميذ ) ث(
 يقها خلال التعليميخبر الدعلم عن الأىداف الدراد برق ) ج(
ويقدم الدعلم الدادة الددروسة، يشرح الدعلم بلسان ثابت وواضح،  ) ح(
 ويكتب الأشياء التي تعتبر مهمة.
 ويشّجع الدعلم التلاميذ ليكون نشيطتُ في عملية التعليم. ) خ(
 الأنشطة الرئيسة) 2
 (أ) الدلاحظة بدقّة 
 يلاحظ التلاميذ الدواد أو الدرس) 1(
 التلاميذ بشرح الدعلميهتم  )2(
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 (ب) طرح الأسئلة بالتأدب الحسن
توفر الدعلمة فرصة للتلاميذ لطرح الأسئلة عن الدواد التي لم 
 يفهموىا أو الدفردات الصعبة التي يجدونها
 لزاولة بكل حماسة (ت) 
 ) يحول التلاميذ قراءة النص1(
يذ يقسم الدعلم التلاميذ إلى أربع لرموعات، ليناقش التلام) 2(
 لزتويات النص
) ويطلب من التلاميذ الاجابة عن أسئلة تتعلق بدحتويات 3(
 النص
 (ث) التفكتَ
يلخص التلاميذ لزتويات النص ويجيب التلاميذ أسئلة فيما يتعلق 
 بدحتويات النص.
 (ج) الاتصال والتبادل
 ) يقّدم التلاميذ نتائج الدناقشات1( 
لنتائج الدناقشة التي قدمها ) يعطي الدعلم التصحيح أو التأييد 2(   
 التلاميذ
  الاختتام) 3
 (أ) يلخص التلاميذ مع الدعلم عن الدوضوع الددروس
(ب) يطلب الدعلم أن يتذكر التلاميذ الأشياء الدهمة التي حدثت في 
 أنشطة عملية التعليم
 (ت) يعطي الدعلم الواجبة للتلاميذ
 (ث) يخبر الدعلم خطة الدرس في المحاضرة التالى
 التعليم بقراءة  "الحمدلله". ويسلم الدعلم على التلاميذ (ج) يتم عملية
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 تقونً التعليم   ) ت
تقونً ىو واحد من العناصر الدهمة في عملية التعليم. تطبيق التقونً، 
يعرف الدعلم قدرة التلاميذ في إتقان الدواد وفعالية الطريقة الدستخدمة. 
لدوقف، وتقونً الدعارف وتقونً يستخدم الدعلم التقونً بشكل تقونً ا
 الدهارات.
 
 تحليل البيانات . ب
قسم  الثانية عشر صلفال(دراسة الحالة لتلاميذ عملية تعليم اللغة العربية  .1
 )العالية الحكومية  غرابوغان 1 ڠرايوڠكارمدرسة   اللغة في 
 تخطيط التعليم ) أ
 .تفهم عن الدينية دفع ىذا البحث لأن الددرسة بسلك الأساسية العامة ولم
 العربية اللغة تعليم اللغة العربية، ويقدرون التلاميذ أن يتعلمون بدوجود إضافة
يثّبت سة در الد لأن ذلك فريق .والآخرين نفسيجعل الدفيد لل حتى، ويفهمونها
 فى تعليم اللغة العربية في منهج دراستها. العربية موجود عملية تعليم اللغة
  والعوامل الدعرتلة. ىناك العوامل الدافعة
نظام وزير التعليم بدناسب  ةالدعلم اصنعهتخطة تنفيذ التعليم الذي 
في  الحالىذا  يشرح. و 3112أ سنة  18رقم  الإندونيسيةلجمهورية اوالثقافة 
 ىدفىوية الددرسة، والكفاءات الرئيسية، والكفاءات الأساسية، والدؤشر، و 
 نً.والتقو  ل، والخطواة التعليم،والدادة، والطريقة، والوسائ التعليم،
 تستنتج الباحثة ما يلي:
 الدراسة نهجمناسب بدكتابة خطة تنفيذ التعليم  )1
عايتَ الكفاءة الدطلوبة، لكن ىذا مناسب بدالتعليم الدكتوب  ىدف )2
 يحتاج إلى كثتَ من الوقت  دفالذ
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واختبار الدواد عايتَ الكفاءة الدطلوبة. بد مناسبالدواد التعليمية الدكتوبة  )3
 التعليم أو الكفاءات الدطلوبة. أساس ىدف على مناسب
 عايتَ الكفاءة الدطلوبةمناسب بد يةطرق التعليمال )4
 عايتَ الكفاءة الدطلوبةمناسب بدالوسائل التعليمية  )5
 في خطة تنفيذ التعليم التي نظّم م الدعل ّ أخدىاالتي  التعليمية الخطوات )6
 الكفاءة الدطلوبة.ملاء معايتَ استخدم لي تقونً )7
 
 تنفيذ التعليم  ) ب
 ڠرايوڠكار أما تنفيذ أنشطة التعليم في الفصل الثانية عشر قسم اللغة بددرسة
 :فهوالعالية الحكومية  1
 خطوات أنشطة التعليم )1
 أنشطة الدقدمة ) أ(
بدأت الأنشطة بدعاء معا. يفعل الدعاء لكي التلاميذ يتعّودون 
 1الله وذكره. الدعاء معا ىو تنفيذ من الكفاءة الرئيسية الشكر إلى 
 التي برتوي على الكفاءة الروحية. 
 الأنشطة الرئيسية ) ب(
 ڠكار  1العالية الحكومية أنشطة تعليم اللغة العربية في مدرسة 
بذرى باستخدام الدنهج العلمي. ىذا النهج ىو ميزاة منهج  ڠرايو
ىو دفع التلاميذ في مشاركة . وىدف ىذا النهج 3112الدراسة 
 التعليم.
اللغة العربية في الفصل الثانية عشر  ، تعليمالدشاىدة بناء على
 التلاميذ الدفردات. ومن ناحية أخرى ترشد الدعّلمة فظيرّكز على ح
دفع أنشطة تعليم اللغة العربية على . لتعليم كلام اللغة العربية
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عالية في مشاركة الحماسة لديهم  يشارك التلاميذ .التلاميذمشاركة 
نشاط التلاميذ في اتباع الحال بىذا  دلتعليم اللغة العربية. ي
ة عن التلاميذ الأسئل يسأل واب،الجالسؤال و  عمليةالتعليم. وفي 
 رفوا. الدفردات الجديدة التي لم يع
. يةساالدر  الدواد في تنفيذ أنشطة التعليم، يتًكز التلاميذ على
يذ يشغلون أن يعملون وظائف الدنزلي حتى ىناك بعض التلاملكن 
التلاميذ فتعطيو  لا يهتمون الدادة الدراسية. إذا الحال تعرفو الدعّلمة
 9.وجيبة الإضافة
 (ت) الأنشطة الاختتامية 
تم تنفيذىا. نفذت الأنشطة الاختتامية بتلخيص التعليم التي 
الدادة وتعطي الوجيبة إلى التلاميذ كوسيلة لقياس  أوصل الدعلمة
برقيق ىدف التعليم. لنتائج التعليم التي تنفيذىا مناسبا بخطة تنفيذ 
أىداف التعليم ىو  مثل في تعليم الاستماع، كتبت الدعلمة التعليم.
ربية إملاء أو كتابة الدناسبة بصوت الكلمات والعبارات والجمل الع
وبردث عن الدعتويات الحديث الدسمعة. في تنفيذىا يفعل التلاميذ 
 ىذه الأنشطة.
 
 بهدف التعليم الدواد التعليمية مكتوبة مناسب )2
باستخدام طريقة  بتعريف ىدف التعليم، شرحت الدعلمة الدادة
والدواد  01على السبورة. الدهمة عن الدادة وتكتب الدعلمة الأشياء .المحاضرة
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التعليمية التي قدمتها الدعلمة يساعدون التلاميذ أن تسّلط على الكفاءة 
 الأساسية.
يصعبون التلاميذ لإملاء الكتابة الدسموعة من  في تعليم الإستماع،
الكلام سمعّي، حتى تكّرر الدعلمة بصوت عال ونطق صحيح. وفي تعليم 
 ةقدم الدعلمخالد وفوزى. وفي تعليم القراءة ت نص الحوار بتُ ةقدم الدعلمت
مفعول بو  تقدم الدعلمة الرّياضة البدنّية. وفي تعليم الكتابة، عن نص
 .مل فيهاالجعطي أمثلة وت
 
 طريقة التعليم مناسبا بهدف التعليم )3
طريقة السمعية في تعليم الاستماع، تستخدم الدعلمة طريقة الدباشرة، و 
البصرية والسؤال والجواب باللغة العربية. تطبيق الدعلمة طريقة التعليم 
الدكتوبة في خطة تنفيذ التعليم. تستخدم الدعلمة طريقة الدباشرة لتوفتَ 
مفردات جديدة للتلاميذ، وتستخدم الدعلمة طريقة السؤال والجواب لدفع 
لدعلمة الطريقة السمعية فهم التلاميذ عن الدادة تقديدها. وتستخدم ا
 قدرة التلاميذ الدفردات. البصرية لتَتفعون
لعب الدور والسؤال  طريقة ةستخدم الدعلمت في تعليم الكلام،
ة فرصة عطي الدعلموالجواب. بسثيل التلاميذ الحوار أمام الفصل،ثم  ت
 عن الدفردات الدوجودة في الحوار. الأخرى ليسألونلتلاميذ ل
 ةعطي الدعلمة طريقة القراءة الجهرية. تستخدم الدعلمت في تعليم القرأة،
قراءة لتلاميذ مثالا لقراءة النص والتلاميذ يجربون قراءة النص وملاحظة 
لزتويات النص الدعروض.  لدناقشة لدناقشةا ة طريقةستخدم الدعلموت. النص
 يدل ّطريقة الدباشرة ل ةستخدم الدعلمت وكلما توجد مفردات جديدة،
 معانيها.
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 ةم الدعلمة طريقة المحاضرة. تستخدستخدم الدعلموفي تعليم الكتابة ت
ميذ القصص التلا ون. ويصنعالدفعول بوطريقة المحاضرة لتقدنً الدادة عن 
 ا.ونهمام الفصل وترجيمأنشطة اليومية ثم يقرئون أ
من الشرح الدذكور رأت الباحثة أن طريقة التعليم الدستخدمة تناسب 
على  تعّلقعملية التعليم فيمن ية الدراد برقيقها. أما نتائج الأىداف التعليم
 التلاميذ.
 
 الوسائل التعليمية مناسب بدعايتَ الكفاءة الدطلوبة )4
تناسب الأىداف الدراد برقيقها.  الوسائل التي تستخدمها الدعلمة
تسهل ىذا الوسائل للمعلمة تقدنً الدواد، وتسهل التلاميذ في مشاركة 
 التعليم.
كتب وتستخدم السبورة لت كوسيلة سمعية،  ة صوتها تخدم الدعلمست
وبطاقات النص لتسهل  ستخدم البيئة الددرسية،وكذلك ت همة،الدشياء الأ
 ة الفائدةالدعلم برصلبعض الدفردات أو الجملة العربية. و  يتعّلمونلتلاميذ ا
 لتسهيل تقدنً الدادة. ووخارج الفصل من الأشياء الدوجودة في داخل
 
 يم التعليمتقو   ) ت
التقونً مناسب بدعايتَ الكفاءة الدطلوبة. تفعل الدعلمة تقونً في أنشطة 
اللغة العربية بدلاحظة. تراقب الدعلمة سلوك التلاميذ عند الدعاء،  تعليم
 التلاميذوموقفهم مع الزملاء، وموقفهم عند اتباع الدراسة. وتقونً الدعرفة 
والواجبات. تنفيده الاختبارت التحريرية في   باستخدام الاختبارات التحريرية
كل نهاية الدرس بشكل أسئلة أو التمرينات الدوجودة في كتاب التلاميذ. 
بقياس قدرة التلاميذ على بسثيل  وتقونً الدهارات التلاميذ تفعلو الدعلمة
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الأنشطة التعليمية مثل يقرئون التلاميذ النصوص أو تقدنً نتائج الدناقشة أمام 
 11.الفصل
 
 تعليم اللغة العربية عملية العوامل الّدافعة والعوامل المعرتلة في .2
 العوامل الّدافعة ) أ
إدارة  ةتلميذا في الفصل، لشا يسهل للمعلم 92عدد التلاميذ حوالي  )1
 الفصل الدراسي وإعطاء الاىتمام التلاميذ.
ا على ا أثر إيجابي في عملية التعليم، وكذلك قدرتهملذ الدعلمة وقدرتها خبرة )2
عرف ة أن تسهل للمعلمتكوين العلاقة الجيدة بينا وبتُ التلاميذ لشا ت
 خصائص التلاميذ.
ووسائل متنوعة في كل لزاضرة. مثل طريقة  اطرق ةستخدم الدعلمت )3
يقة القراءة الجهرية، وطريقة المحاضرة، وطريقة الإملاء، وطريقة الدباشرة، وطر 
 عل التلاميذ لا يشعرون بالدلل.بهذه الطرق بذالدناقشة. 
للتلاميذ لذم اىتمام عال في مشاركة التعليم، وتنضح من نشاط التلاميذ  )4
في اتباع التعليم وفي الفرصة الدتاحة لسؤال وجواب، يسأل التلاميذ 
غتَ عرفوا أو عن شيء الأسئلة بنشاط عن الدفردات الجديدة التي لم ي
 .واضح
م ة والتلاميذ في عملية التعل ّساعد الدعلمومرافق الأخرى توجود الدكتبة ب )5
 م.يوالتعل
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 العوامل الدعرتلة  ) ب
صعوبات الدعلمة في إدارة الوقت التعليمي، لأن في بعض الأحيان  )1
ن يدك فصولتُ. فلا ةأو ثلاث فاستكمال موضوع واحدا يحتاج إلى فصلتُ
 للمعلمة برقيق الذدف في حال الدسألة دون الاىتمام بفهم التلاميذ.
لا يزال انضباط التلاميذ ناقصا، بعضهم لم يحضر في التعليم ولم يذاكر  )2
 الدروس إلا قليلا.
زال منخفضة، يجب أن ميذ في تعليم اللغة العربية مامسؤولية بعض التلا )3
 بإجبارىم أو بأمرىم.
 
 ج. نقائص البحث 
 أن تبحث الباحثة في عملية تعليم اللغة العربية لتلاميذ الفصل الثانية عشربعد 
العالية الحكومية  غرابوغان، وجدت الباحثة  1 ڠرايوڠكارمدرسة    قسم اللغة في
في بحثها. لشا أصبح من بزصيص وقت في تنفيذ ىذا البحث إلى واحدة من  النقائص
نقصان الوقت الدتوفر  وىذا النقصان ىي التي تؤثر على نتائج البحث. النقائص
 . و مسافة الددرسة بعيدة جّدا لدشاىدة عملية التعليم لاقتًابو وقت الامتحان الددرسي
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  امسالخ الباب
 الاختتام
 
 لاصةالخ. أ
عشر قسم اللغة  ذ الفصل الثانيلتلامي لوصفيةا(دراسة  تعليم اللغة العربية عملية. 1
 )نݤروبوݤ العالية الحكومية 1 ڠرايوڠكار مدرسةفي 
 ىيالعالية الحكومية  1 ڠرايوڠكار في مدرسةالمناىج الدراسية المستخدمة 
 .عشر الثاني للفصل )3102 mulukiruk( 2113 المناىج
حلة التخطيط مر  عملية تعليم اللغة العربية ىي مراحل في ةىناك ثلاث
التقويم المستخدمة المعلمة ىي تقويم الموقف، وتقويم  وأنوعوالتنفيذ والتقويم. 
 المعارف، وتقويم المهارات.
المتنّوعة وىي طريقة المحاضرة، وطريقة الإملاء،  الطرق تستخدم المعلمة
ة وطريقة المباشرة، وطريقة القراءة الجهرية، وطريقة المناقشة. واستخدام استًاتيجي
وتقنيات التعليم المناسبة وىي الأسئلة المتداولة، والمسرحية، وتكرار التوظيف. 
 ىذا مما يجعل التلاميذ لا يشعرون بالملل.
 الوسائل التى تستخدمها المعلمة في درس اللغة العربية ىي السبورة،
والأشياء الموجودة  والشاشة، والحاسوب، والممسحة ، والملاحط، المعجم،و 
ل وحولو. ومن بين ىذه الوسائل  اختار المعلمة السبورة  والشاشة   داخل الفص
 كأىم وسيلة.
المفردات. ومن  فظعشر يرّكز على ح اللغة العربية في الفصل الثاني تعليم
تعليم  دفع أنشطة .لتعليم كلام اللغة العربية التلاميذ ناحية أخرى ترشد المعّلمة
حماسة عالية في مشاركة  التلاميذ لديهم بمشاركة التلاميذ. يشارك اللغة العربية
تعليم اللغة العربية. يدل ىذا الحال بنشاط التلاميذ في إتباع التعليم. وفي الفرصة 
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وطرح التلاميذ الأسئلة من المفردات الجديدة التي لم يعرفوا أو  لسؤال وجواب،
امو موفق متفتوح على الرأي التلاميذ بإختً  المعلمة لكتم عن شيء غير واضح.
 ويؤكد المعلمة للتلاميذ أن اللغة العربية سهلا.
 في عملية تعليم اللغة العربيةالعائقةة والعوامل الّدافع العوامل .3
 أ) العوامل الّدافعة
تلميذا في الفصل، مما تسهل للمعلمة إدارة الفصل  23عدد التلاميذ حوالي ) 1
 الدراسي وإعطاء الاىتمام التلاميذ.
وقدرة لهما أثر إيجابي في عملية التعليم، وكذلك قدرتها على خبرة المعلمة ) 3
تكوين العلاقة الجيدة بينو وبين التلاميذ مما تسهل للمعلمة أن تعرف 
 خصائص التلاميذ.
تستخدم المعلمة طرقا ووسائل متنوعة في كل محاضرة. مثل طريقة المحاضرة، ) 2
الجهرية، وطريقة المناقشة.  وطريقة الإملاء، وطريقة المباشرة، وطريقة القراءة
 ىذا مما يجعل التلاميذ لا يشعرون بالملل.
للتلاميذ لهم اىتمام عال في مشاركة التعليم، وتنضح من نشاط التلاميذ في ) 4
اتباع التعليم وفي الفرصة المتاحة لسؤال وجواب، يسأل التلاميذ الأسئلة 
 ء غير واضح.بنشاط عن المفردات الجديدة التي لم يعرفوا أو عن شي
تساعد المعلمة والتلاميذ في عملية التعّلم  المكتبة مرافق الأخرى بوجود)  5
 .والتعليم
 عائقةالعوامل ال  ) أ
في إدارة الوقت التعليمي، لأن في بعض الأحيان  ةصعوبات المعلم )1
. فلا يمكن فصولين ةأو ثلاث فصلينفاستكمال موضوع واحدا يحتاج إلى 
 ل المسألة دون الاىتمام بفهم التلاميذ.ادف في حتحقيق اله ةللمعلم
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قصا، بعضهم لم يحضر في التعليم ولم يذاكر لا يزال انضباط التلاميذ نا )3
 الدروس إلا قليلا.
زال منخفضة، يجب أن تلاميذ في تعليم اللغة العربية مامسؤولية بعض ال )2
 بإجبارىم أو بأمرىم.
 
 ب. الافتراحات
 لرئيس المدرسة. 1
دة تعليم اللغة العربية ويكمل وسائل التعليم بقصد النجاح في تحقيق الأىداف جو 
 التعليمية.
 . لمعّلم اللغة العربية3
 أ) إضافة حصة الدرس العربية خارج حصة الدرس،
 ب) محاولة لإضافة التسهيلات المستعملة في التعليم،
 ت) إعطاء الدافع للتلاميذ ليكون مسؤولا عن مهمة معينة.
 لتلاميذ. ل2
 أ) يجب أن يكون التلاميذ أكثر مسؤولية في إكمال المهمات من المعلم،
 ب) يجب على التلاميذ داعما التكرار وتعميق المواد التي تم تقديمها من المعلم،
 ت) ينبغي التلاميذ أن يكونوا أكثر انضباطا في حضور الدروس،
 واصل مع اللغة العربية.ث) يجب أن المزيد من التلاميذ ممارسة مرة أخرى في الت
 
 ج. الاختتام
الحمد لله رب العالمين، فقد أتمت الباحثة ىذا الباحث بحثا كاملا في خمسة أبواب، وتدعو 
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السلام الثانوية الإسلامية الأهلية كرانغان  بين اللغتين العربية و الإنجليزية بمدرسة
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 1 Karangrayung Kab. Grobogan 
Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Arab 
Kelas/ Semester : XII Bahasa / Ganjil 
Materi Pokok : هب لوعفم 
Waktu : 2 x 45 menit 
A. Kompetensi Inti 
KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 
dianutnya. 
KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotongroyong, kerjasama, 
toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, procedural berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan procedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah. 
KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
 B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI 
4.4.Mengungkapkan 
informasi secara 
tertulis tentang  (al-
maqashid) dan tujuan 
(al-ahdaf) dalam 
berbagai struktur 
bahasa sederhana 
secara tepat. 
 
4.4.1 Menyalin/menulis 
kosakata/kalimat-kalimat 
sesuai contoh dengan tepat 
dan benar 
4.4.2 Mengenal konsep struktur 
bahasa sederhana yang 
dipelajari secara tepat 
4.4.3 Membaca kalimat yang 
berstruktur bahasa sederhana 
yang dipelajari secara tepat 
4.4.4 Mengidentifikasi pola kalimat 
dalam teks 
4.5.  Menyusun teks 
sederhana tentang 
topik (al-maqashid) 
dan tujuan (al-ahdaf), 
dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar 
sesuai konteks. 
4.5.1  Menyusun kata-kata menjadi 
kalimat sempurna  
4.5.2  Menyusun kalimat menjadi 
paragraf 
4.5.3   Menyusun kalimat dengan 
pola  tertentu sesuai struktur 
teks dan unsur kebahasaan 
yang benar 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Dalam suatu kegiatan pembelajaran diharapkan terhadap 
peserta didik : 
1. Menyalin/menulis kosakata/kalimat-kalimat sesuai 
contoh dengan tepat dan benar 
2. Mengenal konsep struktur bahasa sederhana yang 
dipelajari secara tepat 
 3. Membaca kalimat yang berstruktur bahasa sederhana 
yang dipelajari secara tepat 
4. Mengidentifikasi pola kalimat dalam teks 
5. Menyusun kata-kata menjadi kalimat sempurna 
6. Menyusun kalimat menjadi paragraph 
7. Menyusun kalimat dengan pola  tertentu sesuai struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang benar 
D. Materi Pembelajaran 
Maharah Kitabah (keterampilan Menyimak) tentang : 
هب لوعفملا Adalah isim yang dibaca Nasab (fathah) dan dalam 
Jumlah Fi’liyyah jatuh setelah Fa’il. Hukum selamanya dibaca 
Fathah namun ketika Maf’ul Bih berupa Isim Jama’ Muannats 
Salim hukumnya diganti dengan (kasrah).  
: ةلثملأا 
‌أ. بارنىا‌ًيع‌أشق 
‌ب. وثذىا‌حَطاف‌دضثق 
‌ج. حيجَىا‌ةىاطىا‌ساعرسا 
‌د. جضئاج‌قتاسىا‌ختشٌ 
‌ه. ذئاشجىا‌حٌَشم‌دثذس 
‌و. ٌذيىا‌باصقىا‌عٍثٌ 
‌ص. خاواَسىا‌ الله‌ وعج (contoh dari maf’ul bih yang dibaca 
kasrah) 
1. Materi Pembelajaran Reguler 
a. Teks interaksi transaksional sederhana secara lisan 
maupun tertulis untuk menyatakan materi tentang Maf’ul 
 Bihi (هب لوعفم), dengan memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan 
b. Struktur teks 
c. Fungsi Sosial dan Unsur Kebahasaan: Kosa kata terkait 
Kata kerjayang relevan, Kata tanya yang relevan ,ucapan, 
intonasi, Ejaan dan tanda baca, Tulisan tangan (khat) 
2. Materi Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
Materi pembelajaran remedial merupakan 
penyederhanaan dari materi pembelajaran reguler sesuai IPK 
yang belum tercapai dari bahan ajar utama sedangkan materi 
pembelajaran pengayaan merupakan perluasan dan 
pendalaman materi dari IPK yang telah mencapai KKM. 
 
E. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 
1. Pendekatan : Scientific Method 
2. Metode : Ceramah, Diskusi dan Studi Kasus 
F. Media Pembelajaran 
1. Laptop, Sound Aktif dan LCD Projector 
G. Sumber Belajar 
1. Buku siswa bahasa dan  sastra Arab kelas XII 
2. Internet  
3. Kitab-kitab yang  menyangkut materi 
 
 
 
 
 
 H. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran PK/HOTS/ 
4C/ Literasi 
Kegiatan Pendahuluan  
1. Mengucapkan salam, berdoa, dan absensi 
kehadiran siswa 
2. Melakukan kegiatan apersepsi dari materi-materi 
yang permah disampaikan dalam pembelajaran 
3. Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 
dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 
4. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
langkah-langkah pembelajaran yang akan 
dilaksanakan. 
 
 
 
 
15 menit 
Kegiatan Inti  
5. Peserta didik diberi pertanyaan terkait materi 
tambahan yaitu tentang “ "رج فرخ  
6. Peserta didik secara alami akan mencoba 
menjawab dengan diskusi tanpa disuruh 
7. Kemudian peserta didik akan menjawab secara 
kritis dari persoalan yang diberikan 
8. Peserta didik dibantu diarahkan oleh guru untuk 
menjawab soal teka-teki yang diberikan 
9. Kemudian peserta didik mempelajari materi baru 
setelah menjawab persoalan sedikit tentang 
huruf jer dan belajar tentang kaidah bahasa yang 
lain yaitu maf’ulbih(هب لوعفم) 
10. Peserta didik mempelajari tentang maf’ulbih dan 
guru hanya mengarahkan 
11. Peserta didik yang belum paham diperbolehkan 
untuk bertanya 
12. Kemudian peserta didik dibagi menjadi 4 
kelompok untuk mempermudah pembelajaran 
13. Peserta didik yang sudah dibagi kelompok diberi 
tugas untuk menuliskan contoh lain tentang 
maf’ulbih 
14. Peserta didik mendelegasikan 1 orang dari setiap 
kelompok untuk menuliskannya di papan tulis 
 
 
60 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kegiatan Pembelajaran PK/HOTS/ 
4C/ Literasi 
Kegiatan Penutup  
15. Guru dan peserta didik merangkum dan 
mereview kembali pelajaran yang sudah 
dilakukan. 
16. Guru dan peserta didik melakukan refleksi 
terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.  
17. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dan 
menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya.  
18. Guru bersama peserta didik menutup pelajaran 
dengan mengucapkan do’a dan salam. 
15 menit 
 
I. Penilaian Hasil Pembelajaran 
1. Teknik 
1) Pengetahuan: Tertulis 
2) Afektif  
3) keterampilan 
2. Bentuk 
1) Pengetahuan: Pilihan Essay 
2) Afektif : Tertulis  
3) Keterampilan : tertulis 
3. Instrumen 
Instrumen Penilaian dan Kunci Jawaban terlampir. 
1. Penilaian Performansi 
a. Indikator Pembelajaran 
Menganalisis kaidah bahasa Arab yaitu هب لوعفم 
 
  
No 
 
Aspek yang dinilai 
Pilihan Penilaian  
Skor 
Tepat Cukup Kurang 
Tidak  
tepat 
1 Ketepatan dalam 
memberikan contoh 
lain tentangهب لوعفم   
     
 
Rentang skor performansi 
No Keterangan Skor 
1 Tepat 4 
2 Cukup 3 
3 Kurang 2 
4 Tidak Tepat 1 
 
Pedoman penskoran : Nilai akhir = Jumlah nilai perolehan x 100 
         Jumlah skor maksimal 
  Skor maksimal 90 
 
2. Penilaian Sikap 
 
No 
 
Aspek yang dinilai 
Pilihan Penilaian  
Skor Selalu Sering Kadang Tidak 
Pernah 
1 Antusiasme 
dalam belajar 
     
2 Bertanggungjawab 
/peduli 
     
3 Percayadiri      
4 Menghargai orang lain      
5 Santun      
 
 
 
 
 
 Rentang skor sikap 
No Keterangan Skor 
1 Selalu 76-100 
2 Sering 51-75 
3 Kadang 26-50 
4 Tidak Pernah 0-25 
 
Penskoran : Nilai =  Jumlah skor jawaban 
3. Penilaian Keterampilan 
No 
Aspek yang 
dinilai 
Pilihan Penilaian Skor 
Makhorijul 
Huruf 
Kaidah 
Nahwiyyah 
 
1 Keterampilan menulis    
 
Rentang skor performansi 
No Keterangan Skor 
1 Makhorijul Huruf  
2 Kaidah Nahwiyyah  
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah       : SMA N 1 Karangrayung 
Mata Pelajaran     :  Bahasa Arab 
Materi Pokok     : Teks interaksi lisan dan tulis untuk menentukan 
ungkapan terkait maksud (al-maqashid) dan 
tujuan (al-ahdaf) melakukan suatu 
tindakan/kegiatan sesuai tema: ةّيندبلا ةضاّيرلا 
Kelas/Semester     : XII/Gasal 
Tahun Pelajaran   : 2018/2019 
Alokasi                   :  2 X 45 menit 
A. Kompetensi Inti 
Kompetensi Inti 
KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2:  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
procedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
KI 4: Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 
dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber 
lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
 
 
 
 B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
(IPK) 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.3  Menentukan ungkapan 
terkait maksud (al-
maqashid) dan tujuan (al-
ahdaf) melakukan suatu 
tindakan/kegiatan, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan dari 
teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis, sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
 
 
3.3.1 Menirukan langsung bunyi 
kataungkapan terkait maksud (al-
maqashid) dan tujuan (al-ahdaf)  
sesuai tema: ةّيندبلا ةضايّرلا 
3.3.2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata atau kalimat ungkapan 
terkait maksud (al-maqashid) dan 
tujuan (al-ahdaf)  sesuai 
tema: ةّيندبلا ةضايّرلا 
3.3.3 Memperagakan bunyi kata atau 
kalimat ungkapan terkait maksud 
(al-maqashid) dan tujuan (al-
ahdaf)  sesuai tema: ةّيندبلا ةضايّرلا 
3.3.4Mempraktikan teks bacaan berkaitan 
tema ungkapan terkait maksud 
(al-maqashid) dan tujuan (al-
ahdaf)  sesuai tema: ةّيندبلا ةضايّرلا 
4.3 Menggunakan teks 
sederhana berisi ungkapan 
tindakan memberi dan 
meminta informasi terkait 
maksud (al-maqashid) dan 
tujuan (al-ahdaf) 
melakukan suatu 
tindakan/kegiatan, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks. 
4.3.1   Menjelaskan teks interaksi lisan dan 
tulis  untuk menyatakan dan 
menanyakan sesuai tema:  ةضايّرلا
ةّيندبلا 
4.3.3  Menyusun teks interaksi lisan dan 
tulis untuk menyatakan sesuai 
tema: ةّيندبلا ةضايّرلا 
 
 
 
 
 
 
 
 C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik di 
harapkan:  
1. Mampu menirukan bunyi atau mufrodat sesuai dengan 
tema. 
2. Mampu memperagakan bunyi kata yang diperdengarkan 
sesuai dengan tema. 
3. Mampu mempraktikan teks bacaan sesuai dengan tema.  
D. Materi Pembelajaran   
Maharah Qira’ah tentang: ةّيندبلا ةضاّيرلا 
:تادرفلدا 
ةروصلا ,يناعملا تادرفملا ةروصلا ,يناعملا تادرفملا 
Berkata  لاق-لوقي  Mengajar  مّلع-مّلعي  
Menambah  داز-ديزي  Kelas    فّصلا 
Bersiap-siap دعتسا-دعتسي  Bermain  بعل-بعلي  
Libur ةلطعلا Tempat bermain بعلم 
Memuliakan  فرش-فرشي  
Rajin  طاشن 
Selesai  ىهتنا-يهتني  
Ditetapkan  دقع-دقعي  
Minggu  عوبسلأا 
 
 
  مهارة القراءة
 *اقرأ وافهم النّص الاتى قراءة جّيدة !
 الرّياضة البدنّية
عندنا درس الرّياضة البدنّية. الأستاذ سالم يعّلمنا ىذا الّدرس كّل يوم السبت. في      
ملعب الددرسة. الّطلاب يلعبون كرة ذلك اليوم يذىب طلاب الّصف الثّاني عشر الى 
 القدم والطّالبات يلعبن كرة اليد.
الأستاذ سالم يشرف على الّطلاب وىم يلعبون بنشاط. الأستاذ سالم يشرف على      
الطّالبات الّلائى يلعبن بنشاط أيضا. انتهى وقت الرّياضة البدنّية. يرجعون من الدلعب 
أبنائي..., عسى الله أن يأتي لكم بالنجاح في  وىم مسرورون, قال الأستاذ سالم: يا
 مباراة كرة القدم اّلتي ستعقد في الاسبوع الحاضر.
فقال جميع الّطلاب: امتُ يا رّب العالدتُ فزاد الأستاذ : اذن, يجب علينا أن نستعّد      
 بأحسان الاستعداد. 
 فقال جميع الّطلاب: ان شاء الله
الأستاذ أنّنا سنعقد الرحلة الى الجبل في أخبرنا 
 العطلة القادمة بعد انتهائى الدبارات
 relugeR narajalebmeP iretaM .1
 nad nasil anahredes nad lanoiskasnart iskaretni  skeT .a
 الرّياضة البدنّية :amet nagned iauses aynnopserem
 sket rutkurtS .b
 amet tiakret atak asoK :naasahabeK rusnU nad laisoS isgnuF .c
 ,naveler gnay aynat ataK ,naveler gnay ajrek ataK ,agarhalo
 nasiluT ,acab adnat nad naajE ,isanotni ,atak nanaket ,napacu
 .)tahk( nagnat
 2. Materi Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
Materi pembelajaran remedial merupakan penyederhanaan 
dari materi pembelajaran reguler sesuai IPK yang belum 
tercapai dari bahan ajar utama sedangkan materi 
pembelajaran pengayaan merupakan perluasan dan 
pendalaman materi dari IPK yang telah mencapai KKM. 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Scientific Method 
2. Metode       : Drill dan Reading Aloud 
F. Media/Alat dan Sumber Belajar  
1. Media dan Alat Pembelajaran 
a. Powerpoint 
b. Papan tulis 
c. Laptop 
d. Alat peraga 
2. Sumber belajar 
a. Buku siswa Bahasa Arab Kelas XI 
b. Buku evaluasi pembelajaran Bahasa Arab 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan pertama Maharah Qiroah: 
Kegiatan PK/HOTS/ 
4C/Literasi 
Alokasi  
Waktu 
Pendahuluan  a. Kegiatan Awal/Orientasi  
1. Mengucapkan salam dan berdoa 
bersama mengajak peserta didik 
mengucapkan 
ولمسبلاب انسرد حتتفن انب ايى 
2. Memeriksa kehadiran, kerapian 
 
 
 
 
 
 
 berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran.  
3. Pemberian motivasi  
4. Penyampaian tujuan pembelajaran.  
 
 
 
15 menit 
Inti  b. Kegiatan Inti 
1. Mengamati  
1) Peserta didik mendengarkan 
mufrodat tentang: 
.ةّيندبلا ةضايّرلا 
dan peserta didik menyimaknya. 
2) Peserta didik menyimak wacana 
sambil memperhatikan pelafalan dan 
intonasi mengenai: 
.ةّيندبلا ةضايّرلا 
3) Peserta didik menirukan ujaran yang 
diperdengarkan tentang: 
ةّيندبلا ةضايّرلا 
4) Setiap peserta didik membuat 
catatan tentang mufrodat baru dan 
sulit tentang: 
.ةّيندبلا ةضايّرلا 
2. Menanya  
1) Peserta didik menjawab pertanyaan 
mufrodat yang belum diketahui 
tentang: 
 ةضايّرلا.ةّيندبلا  
2) Peserta didik menanyakan arti teks 
lisan yang di perdengarkan tentang  
.ةّيندبلا ةضايّرلا 
3. Mengeksplorasi  
1) Peserta didik berebut menjawab 
pertanyaan untuk mendapatkan 
penghargaan / hadiah. 
2) Setiap peserta didik menulis kosa 
kata yang belum diketahui 
maknanya ketika bacaan sedang 
berlangsung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 menit 
 
 4. Mengasosiasi  
1) Peserta didik membentuk 5 
kelompok, setiap kelompok terdiri 
dari 5-6 siswa. 
2) Peserta didik mendapat membagi 5 
kertas yang berisi teks tentang 
olahraga.  
5. Mengkomunikasikan 
1) Perwakilan setiap kelompok untuk 
membacakan bagian teks dengan 
suara keras. 
2) Setiap kelompok menulis kosa kata 
yang belum diketahui maknanya 
ketika bacaan sedang berlangsung. 
3) Peserta didik membacakan kosa kata 
baru dengan keras secara bergantian. 
4) Peserta didik memberikan 
kesempatan kelompok lain untuk  
menjelaskan maknanya. 
5)  Peserta didik mendengarkan 
penjelasan arti mufrodat yang belum 
diketahui. 
6) Peserta didik diberi pertanyaan 
sesuai dengan tema. 
7) Peserta didik menjawab pertanyaan 
terkait dengan tema tentang:‌ حضاٌّشىا
ّحٍنذثىا 
 c. Kegiatan Akhir 
1. Peserta didik merangkum materi. 
2. Memberikan gambaran terkait materi 
yang akan dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya. 
3. Menutup kegiatan pembelajaran dengan 
membaca hamdalah. 
 
 
 
15 menit 
 
 
 
H. Penilaian Hasil Pembelajaran 
1. Teknik: Tes dan Non tes 
2. Bentuk: Lisan, Observasi dan Praktik menulis teks sederhana 
3. Instrument  : Soal dan Pedoman Observasi 
4. Kunci jawaban dan Pedoman Penskoran 
 Instrumen Penilaian Sikap 
 
Nama Satuan pendidikan : SMA Negeri 1 Karangrayung 
Tahun pelajaran      : 2018/2019 
Kelas/Semester      : XII / Semester I 
Mata Pelajaran   : Bahasa dan Sastra Arab 
a. Lembar penilaian sikap  
No  Aspek yang 
diobservasi 
Pilihan Jawaban Skor 
Selalu  Sering  Kadang-
kadang  
Tidak 
Pernah 
1 Antuisme 
dalam belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3 Percaya diri 
dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai 
orang lain 
     
5 Santun      
 JUMLAH      
 
Rentang Skor Sikap 
No  Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik sekali/Selalu  76-100 
2 Baik/ Sering 51-75 
3 Cukup/ Kadang-kadang 26-50 
4 Cukup/ Tidak pernah 0-25 
 
 
 
 
 b. Instrument Penilaian Kognitif 
No  Aspek yang dinilai Nilai Rentang Nilai 
1 Ketepatan Makhraj  50-100 
2 Ketepatan Pelafalan  60-100 
3 Arti Mufrodat  20-100 
4 Kelancaran   60-100 
 Jumlah    
 Rata-rata    
 
Nilai= Jumlah skor jawaban 
 
 
                          Mengetahui 
         Kepala SMAN 1 Karangrayung 
 
 
 
 
    Denny Rachmadi, S.Pd, M.Pd, M.Kom 
         NIP. 19760108 200501 1 004 
 
 Karangrayung, 30 Juli  2018 
 
Guru Bahasa dan Sastra arab 
SMA Negeri 1 Karangrayung 
 
 
 
Ovita Umi Arini, S.Pd.I 
NIP. - 
 
   
 
 
  
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Karangrayung Kab. Grobogan 
Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Arab 
Kelas/ Semester : XII Bahasa / Ganjil 
Materi Pokok : ءاعذىا‌و‌ءاجشىا 
(menyimak, menirukan dan melafalkan tema 
tentang : (a)Menyatakan harapan (ءاجرلا) , (b) 
doa  ءاعدلا( ) dan (c) ucapan selamat atas suatu 
kebahagiaan dan prestasi) 
Waktu  : 2 x 45 menit 
A. Kompetensi Inti 
KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 
dianutnya. 
KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), santun, responsifdan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
 memecahkan masalah. 
KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator‌Pencapaian‌Kompetensi 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI 
3.1Memberi contoh 
ungkapan sederhana 
yang menyatakan 
harapan (ءاجرلا) atas 
suatu kebahagiaan dan 
prestasi, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan pada 
teks interaksi 
interpersonal lisan dan 
tulis, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 
 
3.1.1 Menyimak ujaran bunyi, frasa 
dan kata dari contoh 
ungkapan sederhana yang 
menyatakan harapan (ءاجرلا) 
maupun ucapan do’a (ءاعدلا) 
atas suatukebahagiaan dan 
prestasi, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan pada teks 
interaksi interpersonal lisan 
dan tulis, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 
3.1.2 Menggunakan ujaran bunyi, 
frasa atau kata dari contoh 
ungkapan sederhana yang 
menyatakan harapan (ءاجرلا) 
maupun ucapan do’a (ءاعدلا) 
atas suatu kebahagiaan dan 
prestasi, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan pada teks 
interaksi interpersonal lisan 
dan tulis, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 
3.1.3 Mengidentifikasi dari ujaran 
kata, bunyi dan frasa dari 
contoh ungkapan sederhana 
 yang menyatakan harapan 
(ءاجرلا) maupun ucapan do’a 
(ءاعدلا) atas suatu 
kebahagiaan dan prestasi, 
dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan pada 
teks interaksi interpersonal 
lisan dan tulis, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 
 
4.1  Menggunakan teks 
sederhana berisi  
harapan (ءاجرلا)atas 
suatu kebahagiaan dan 
prestasi,  dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai 
konteks 
4.1.1  Mempraktekkan pelafalan 
dari teks sederhana berisi 
harapan (ءاجرلا) atas suatu 
kebahagiaan dan prestasi, 
dalam contoh lain dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Dalam suatu kegiatan pembelajaran diharapkan terhadap peserta 
didik : 
1. Mampu melafalkan ujaran kata, bunyi atau frase sesuai tema 
2. Mampu memperagakan dari ujaran kata, bunyi atau frase 
sesuai tema 
3. Mampu mempraktekkan dan membuat contoh lain dari ujaran 
kata, bunyi atau frase sesuai tema 
 
 
  narajalebmeP iretaM .D
 : gnatnet )kamiynem nalipmaretek( ’amitsI harahaM
 ”اىشجاء‌و‌اىذعاء"
 الرجاء و الدعاء و كلمة السرور على مأثرة
 الدفردات
 الدعتٌ الدفردات
 iboH االذواية ج الذوايات
 macam-macamreB متنوعة
 acabmeM القراءة
 siluneM الكتابة
 sikuleM الرسم
 parahreb ,parahgneM رجاء-يرجو-رجا
 agomeS عسى
 gnaneS فرحا-يفرح-فرح
 hitalreB ممارسة-يمارس-مارس
 itukigneM مشاركة-يشارك-شارك
 nasikuL رسومة
 nalaseynep /naugareK ندامة
 agarhalO الرياضة
 
              ىواية خالد
خالد طلب  ذكي, لو ىوايات متنوعة. فمن ىواياتو القراءة والرسم والكتابة. 
تعجبتٍ تلك الذوايات. أرجو منو أن يعلمتٍ كيفية الرسم. يقراء خالد الكتب الدختلفة 
إلى الدكتبة الددرسة كل يوم ليقراء الكتب ويستعتَىا.  والمجلة العلمية. وىو يذىب
   ةبتكم كليم نلآا وىو .عوبسأ لك اديدج اباتك يتًشيل ادوقن هدلاو نم دلاخ بلطي
.ةبترم و ةفلتمخ بتك اهيلع عضوت فوفر اهيف .تيبلا في ةتَبك 
 .ةليملجا رظانلداو تاناويلحاو سانلا مسري نأ اضيا دلاخ بيح .ةتَثك ةموسر ول
 فيدلاخ كراشي فوسو .ةتَثك تاقباسم في مسرلا ةزئاج ىلع لصيح وىو
 ةقباسلدا ذيفنت فى حرفي و دعسي نأ دلاخ ىسع .لبقتسلدا دحلأا مويسمرلاتاقباسم
 موي لك ةضايرلا سرايم نأ دلاخ ىسني لا .ةمادن نود مسرلا ةزئاج ىلع لصحيف
لا ةرك بعلي نأ بيح وىو .احابص دحلأا.ناديلدا في وئاقدصأ عم مدق 
 
1. Materi Pembelajaran Reguler 
a. Teks interaksi transaksional sederhana secara lisan 
maupun tertulis untuk menyatakan harapan (ءاجرلا) 
maupun ucapan do’a (ءاعدلا) atas suatu kebahagiaan dan 
prestasi, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan 
b. Struktur teks 
c. Fungsi Sosial dan Unsur Kebahasaan: Kosa kata 
terkaitpengharapan, Kata kerjayang relevan, Kata tanya 
yang relevanucapan, intonasi, Ejaan dan tanda baca, 
Tulisan tangan (khat) 
2. Materi Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
Materi pembelajaran remedial merupakan 
penyederhanaan dari materi pembelajaran reguler sesuai IPK 
yang belum tercapai dari bahan ajar utama sedangkan materi 
 pembelajaran pengayaan merupakan perluasan dan 
pendalaman materi dari IPK yang telah mencapai KKM. 
 
E. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 
1. Pendekatan : Scientific Method 
2. Metode: Al-Sam’iyyah Wa Al-Syafawiyyah  
         (Audio lingual Method) 
3. Strategi: true or false (shahih aw khotho’) 
 
F. Media Pembelajaran 
1. Laptop, Sound Aktif dan LCD Projector 
2. Power point dan media audio visual berupa videosesuai materi 
pembelajaran 
 
G. Sumber belajar 
1. Buku siswa bahasa dan  sastra Arab kelas XII 
2. Internet  
3. Kitab-kitab yang  menyangkut materi 
 
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran PK/HOTS/ 
4C/ Literasi 
Kegiatan Pendahuluan  
1. Mengucapkan salam, berdoa, dan absensi 
kehadiran siswa 
2. Melakukan kegiatan apersepsi dari materi-materi 
yang permah disampaikan dalam pembelajaran 
3. Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 
dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 
15 menit 
 Kegiatan Pembelajaran PK/HOTS/ 
4C/ Literasi 
4. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
langkah-langkah pembelajaran yang akan 
dilaksanakan. 
Kegiatan Inti  
5. Peserta didik diberi mufrodat-mufrodat yang 
dibutuhkan sesuai tema ءاعدلا و ءاجرلاdalam 
sebuah slide power point 
6. Peserta didik diberi arahan untuk mencatat 
mufrodat-mufrodat yang sudah ditampilkan 
7. Peserta didik dibagi menjadi empat kelompok 
untuk mempermudah proses belajar peserta 
didik. 
8. Peserta didik diperlihatkan video (audio visual) 
tentang teks bacaan dengan tema ءاعدلا و ءاجرلا 
9. Peserta didik diinstruksikan untuk melafalkan 
dari video yang sudah ditampilkan dengan 
melafalkan per kalimat. 
10. Peserta didik diberi soal untuk menguji 
pemahaman terhadap materi 
11. Peserta didik diberi waktu untuk berdiskusi dan 
juga mengerjakan dari soal yang sudah dibagikan 
sesuai tema ءاعدلا و ءاجرلا 
12. Kemudian dari kelompok yang ada wajib 
mendelegasikan minimal satu orang untuk 
membacakan jawaban yang sudah dikerjakan. 
13. Kelompok yang lain menyimak dan juga dapat 
menginstruksi apabila jawaban dari delegasi 
kelompok lain yang dirasa kurang benar. 
14. Kemudian setelah semua kelompok selesai 
mendelegasikan anggotanya maka jawaban 
dikumpulkan dan dikoreksi oleh guru. 
 
 
60 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Penutup  
15. Guru dan peserta didik merangkum dan 
mereview kembali pelajaran yang sudah 
dilakukan. 
15 Menit 
 Kegiatan Pembelajaran PK/HOTS/ 
4C/ Literasi 
16. Kemudian guru memberikan tugas rumah ( 
ىلزنملا تابجاولا) yang berkaitan dengan tema  ءاجرلا
ءاعدلا و 
17. Guru dan peserta didik melakukan refleksi 
terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.  
18. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dan 
menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya.  
19. Guru bersama peserta didik menutup pelajaran 
dengan mengucapkan do’a dan salam. 
 
 
I. Penilaian‌Hasil‌Pembelajaran 
1. Teknik 
1) Pengetahuan: Tertulis 
2) Afektif  
3) Keterampilan 
2. Bentuk 
1) Pengetahuan: PilihanEssay 
2) Afektif : Tertulis 
3) Keterampilan : Tertulis 
3. Instrumen 
Instrumen Penilaian dan Kunci Jawaban terlampir. 
1. Penilaian Performansi 
a. Indikator Pembelajaran 
Menganalisis kata, frasa dan kalimat bahasa arab dari 
teks‌خاٌاىهىا ذىاخyang dibacakan guru 
  
No 
 
Aspek yang dinilai 
Pilihan Penilaian  
Skor 
Tepat Cukup Kurang 
Tidak  
tepat 
1 Ketepatan dalam 
menangkap kata, 
frasa dan kalimat 
     
 
Rentang skor performansi 
No Keterangan Skor 
1 Tepat 4 
2 Cukup 3 
3 Kurang 2 
4 TidakTepat 1 
 
Pedoman penskoran :Nilai akhir = Jumlah nilai perolehan x100 
                      Jumlah skor maksimal 
Skor maksimal 90 
2. Penilaian Sikap 
 
No 
 
Aspek yang dinilai 
Pilihan Penilaian 
 
Skor Selalu Sering Kadang 
Tidak 
Pernah 
1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung jawab / 
peduli 
     
3 Percaya diri      
4 Menghargai orang 
lain 
     
5 Santun      
 
Rentang skor sikap 
No Keterangan Skor 
1 Selalu 76-100 
2 Sering 51-75 
3 Kadang 26-50 
4 Tidak Pernah 0-25 
 Penskoran :Nilai =  Jumlah skor jawaban 
 
3. Penilaian Keterampilan  
 
No 
 
Aspek yang dinilai 
Pilihan Penilaian  
Skor 
Tepat Cukup Kurang 
Tidak 
tepat 
1 Ketepatan dalam 
menuliskan sesuatu 
yang diperdengarkan 
     
 
Rentang skor 
No Keterangan Skor 
1 Tepat 4 
2 Cukup 3 
3 Kurang 2 
4 Tidak Tepat 1 
 
Pedoman penskoran :Nilai akhir = Jumlah nilai perolehan x100 
           Jumlah skor maksimal 
Skor maksimal 90 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah    : SMA Negeri 1 Karangrayung 
Mata Pelajaran     :  Bahasa Arab 
Materi Pokok  ‌ ‌‌‌‌ : Teks cerita (al-qashash) tentang: ‌روجوب كاشتنوب ىلا ةلحرلا‌  
Kelas/Semester     : XII/Gasal  
Tahun Pelajaran   : 2017/2018  
Alokasi                : 2 X 45 menit  
A. Kompetensi Inti 
Kompetensi Inti 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 
dianutnya. 
KI2  :  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 :  Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 
konseptual dan procedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 :  Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori. 
 
 
 
 
 
 B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
(IPK) 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
4.1.  Mendemonstrasikan 
ungkapan sederhana 
tentang topik al-qashas 
dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
4.2.  Menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakan 
dan merespon tentang al-
qashas dengan 
memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai 
konteks. 
4.3. Menyampaikan berbagai 
informasi lisan sederhana 
tentang al-qashas  
 
 
4.1.1 Menghafalkan ungkapan 
sederhana 
4.1.2 Melakukan tanya jawab 
sesuai contoh ungkapan 
yang diprogramkan 
dengan benar 
4.2.1 Memperagakan ungkapan 
sederhana untuk 
menyatakan, menanyakan 
dan merespon dalam teks 
dialog baik tanpa teks 
(hafalan) atau dengan teks 
4.2.2 Memperagakan teks hiwar 
dengan tepat 
4.3.1    Menceritakan kembali 
tema yang dipelajari 
menggunakan ungkapan 
sederhana dengan baik 
dan benar 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik di harapkan:  
1. Menghafal ungkapan sederhana 
2. Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang 
diprogramkan dengan benar 
3. Memperagakan ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan dan merespon dalam teks dialog baik tanpa teks 
(hafalan) atau dengan teks 
 4. Memperagakan teks hiwar dengan tepat 
5. Menceritakan kembali tema yang dipelajari menggunakan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar  
D. Materi Pembelajaran   
Maharah kalam tentang: (Terlampir) 
روجوب كاشتنوب لىا ةلحرلا 
تادرفملا 
Berkelok-kelok  ةَّيِو تْلُم 
Mengambil   ذ  خ أ- ُذُخْأ ي  
The ىاَّشلا 
Gambar 
 
 ِر وُّصلا 
Berkeliling  
 
  ة ر ْيِد تْسُم 
Berjalan   ُر ْ يِس ت 
Lereng-lereng  ِحْوُفُّسلا 
Kanvas  ةَّيِّ ن  ف 
Sungai    رْه  ن 
Hutan  تا با غلا 
Daerah  ة ق طِْنلدا 
Menawan sekali ة يا غْلِل  ة عِئا ر 
 
ملاكلا ةراهم 
!كباحصأ عم ىتلاا راولحا رجا * 
روجوب كاشتنوب لىا ةلحرلا 
؟كاشتنوب في اىانذخأ تىّلا روصلا يى هذى ىزوف اي :دلاخ 
 , ميظع :ىزوفةياغلل ةعئار ةقطنلدا هذى  
 ةريدتسم ةيوتلم يىو قيرطلا هذى لىا رظنا :دلاخ 
لبلجا قوف نم اىانذخأ ةروّصلا هذى :ىزوف 
ءارضلخا حوفّسلا تُب تَست تارّايس هذى :دلاخ 
ىاّشلا عرازم هذى ّنأ ترّكذت :ىزوف 
!انى ةعيّبطلا رظانم لجمأ ام :دلاخ 
ّةي ّنف تاحول اّنّأك :ىزوف 
 اذىو:دلاختاباغلا تتح يريج وى رنّ  
!ارظانلدا هذى لجمأ ام :ىزوف 
:ردصملا*بتك-بتكي-ةباتك  
أرق-أرقي-ةءارق  
            حتف-حتفي-احتف  
            لكأ-لكأي-لكأ  
 
3. Materi Pembelajaran Reguler 
a. Teks lisan dan tulisan Teks cerita (al-qashash) untuk 
menceritakan dan menjelaskan suatu cerita tentang: 
روجوب كاشتنوب لىا ةلحرلا 
b. Struktur teks 
c. Fungsi Sosial dan Unsur Kebahasaan: Kosa kata terkait 
perjalanan ke puncak bogor, Kata kerja yang relevan, 
Kata tanya yang relevan, ucapan, tekanan kata, intonasi, 
Ejaan dan tanda baca, Tulisan tangan (khat). 
4. Materi Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
 Materi pembelajaran remedial merupakan penyederhanaan 
dari materi pembelajaran reguler sesuai IPK yang belum 
tercapai dari bahan ajar utama sedangkan materi 
pembelajaran pengayaan merupakan perluasan dan 
pendalaman materi dari IPK yang telah mencapai KKM. 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Scientific Method. 
2. Metode       : Drill dan Ta’bir Musowwar 
F. Media/Alat dan Sumber Belajar  
1. Media dan Alat Pembelajaran 
a. Powerpoint 
b. Papan tulis 
c. Laptop 
d. Alat peraga 
2. Sumber belajar 
c. Buku siswa Bahasa Arab Kelas XII 
d. Www.Youtube.com 
e. Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan PK/HOTS/4C/Literasi Alokasi  
Waktu 
Pendahuluan  a. Kegiatan Awal/Orientasi  
1. Mengucapkan salam dan berdoa 
bersama mengajak peserta didik 
mengucapkan 
ولمسبلاب انسرد حتتفن انب ايى 
2. Memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian, posisi tempat duduk 
 
 
 
 
 
 
 
 disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran.  
3. Pemberian motivasi. 
4. Penyampaiantujuan pembelajaran.  
 
 
15 menit 
Inti  b. Kegiatan Inti 
1. Mengamati  
1) Peserta didik membacakan 
mufrodat tentang: 
روجوب كاشتنوب لىا ةلحرلا 
dan peserta didik lainnya 
menyimak. 
2) Peserta didik menyimak layar 
proyektor sambil memperhtatika 
pelafalan dan intonasi mengenai: 
روجوب كاشتنوب لىا ةلحرلا 
3) Peserta didik menirukan ujaran 
yang diperdengarkan tentang: 
روجوب كاشتنوب لىا ةلحرلا 
4) Setiap peserta didik membuat 
catatan tentang mufrodat baru 
dan sulit tentang: 
روجوب كاشتنوب لىا ةلحرلا 
2. Menanya  
1) Menanyakan mufrodat yang 
belum diketahui tentang: 
روجوب كاشتنوب لىا ةلحرلا 
2) Peserta didik menanyakan arti 
teks lisan yang di perdengarkan 
tentang: 
روجوب كاشتنوب لىا ةلحرلا 
3. Mengeksplorasi  
1) Pemberian pertanyaan 
secara lisan dan 
beberapa peserta didik 
berebut menjawab untuk 
mendapatkan 
 
60 menit 
 penghargaan / hadiah. 
2) Peserta didik menjawab 
pertanyaan terkait dengan 
wacana yang di perdengarkan 
tentang: 
روجوب كاشتنوب لىا ةلحرلا 
4. Mengasosiasi  
1) Peserta didik membentuk 
kelompok, setiap kelompok 
terdiri dari 5-6 siswa. 
2) Setiap kelompok mendapatkan 
kertas dan setiap kelompok 
menulis kalimat  yang sesuai 
dengan apa yang diamati peserta 
didik terhadap gambar. 
5. Mengkomunikasikan 
1) Perwakilan setiap kelompok 
untuk maju kedepan kelas dan 
membacakan hasil diskusi. 
2) Peserta didik melafalkan dan 
mendeskripsikan gambaryang 
diamati. 
Penutup  c. Kegiatan Akhir 
1. Peserta didik merangkum materi. 
2. Memberikan gambaran terkait 
materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
3. Menutup kegiatan pembelajaran 
dengan membaca hamdalah. 
 
 
 
 
 
 
 
15 menit 
 
 
 
 
H. Penilaian Hasil Pembelajaran 
1. Teknik        : Tes dan Non tes 
 2. Bentuk        : Lisan, Observasi dan Praktik menulis teks 
sederhana 
3. Instrument  : Soal dan Pedoman Observasi 
4. Kunci jawaban dan Pedoman Penskoran 
Instrumen Penilaian Sikap 
 
Nama Satuan pendidikan: SMA Negeri 1 Karangrayung 
Tahun pelajaran     : 2018/2019 
Kelas/Semester     : XII/ Semester I 
Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Arab 
c. Lembar penilaian sikap  
No  Aspek yang 
diobservasi 
Pilihan Jawaban Skor 
Selalu  Sering  Kadang- 
kadang  
Tidak  
Pernah 
1 Antuisme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang lain      
5 santun      
 JUMLAH      
 
Rentang Skor Sikap 
No  Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik sekali/Selalu  76-100 
2 Baik/ Sering 51-75 
3 Cukup/ Kadang-kadang 26-50 
4 Cukup/ Tidak pernah 0-25 
 
 
 d. Instrument Penilaian Praktik 
No  Aspek Yang Dinilai  Skor 
1 Kesesuaian Pengucapan: 
a. Sesuai dan tepat 
b. Cukup sesuai dan cukup tepat 
c. Kurang sesuai dan kurang tepat 
 
 
1-4 
4 
3 
2 
 
 
2 Intonasi dan Lahjah: 
Tepat 
Cukup tepat 
Kurang tepat 
 
 
1-4 
4 
3 
2 
 
 
3 Mufrodat : 
a.Mempunyai mufrodat yang banyak 
b. Cukup mempunyai mufrodat 
 
1-4 
4 
3 
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 SILABUS BAHASA DAN SASTRA ARAB 
 
Nama Sekolah     : SMA N 1 Karangrayung 
Mata Pelajaran      :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester     : XII Bahasa/Gasal 
Tahun Pelajaran   : 2018/2019 
Alokasi                 :  4 Jam Pelajaran/Minggu 
Kelas XII 
KI.1 
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI.2 
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan pro-aktif 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lengkungan social dan dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI.3 
Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan factual, 
konseptual, prosedual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan  
KI.4  
Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
3.1 Memberi contoh 
ungkapan 
sederhana yang 
menyatakan 
harapan (roja’) 
atas suatu 
kebahagiaan 
Menyatakan harapan, 
doa dan ucapan 
selamat atas suatu 
kebahagiaan dan 
prestasi 
 
 Fungsi sosial 
Menyaksikan, menyimak, 
meniru, dan berpartisipasi 
dalam interaksi yang 
melibatkan tindakan untuk 
menyatakan harapan, doa 
dan ucapan selamat atas 
suatu kebahagiaan dan 
 dan prestasi, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
pada teks 
interaksi 
interpersonal 
lisan dan tulis, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
 
4.1 Menggunakan 
teks sederhana 
berisi  harapan 
(roja’) atas 
suatu 
kebahagiaan 
dan prestasi,  
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks  
Menjaga hubungan 
interpersonal 
dengan guru dan 
teman 
 Struktur  teks  
 Raja’ 
Contoh 
 
‌ءًشى‌كىجسأ‌:‌ذَدأ
‌يشجٌشٍخ‌ىيع 
لىزم‌ىجسأ‌:‌ُاذَد 
‌
‌ىيع‌ديصد‌:‌ذٍَد
‌حقتاسٍ‌ًف‌هولأاضئافىا
.حٍتشعىا‌حتاطخىا‌
‌ًف‌الله‌كسات‌:‌وٍثن
‌حقتاسَىا‌ليذ‌ًف‌لداجن
.‌
 Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: ‌,‌ىجسأ
كوشثٍوأ‌الله‌كسات 
(2) Tata bahasa: 
huruf jar. 
(3) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi  
(4) Ejaan dan tanda 
baca 
(5) Tulisan tangan 
 
prestasi, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaannya yang 
sesuai dengan konteks  
 
 
Bertanya dan 
mempertanyakan hal-hal 
yang terkait dengan interaksi 
yang melibatkan tindakan 
untuk menyatakan harapan, 
doa dan ucapan selamat atas 
suatu kebahagiaan dan 
prestasi 
 
 Melakukan tindakanuntuk 
menyatakan harapan, doa 
dan ucapan selamat atas 
suatukebahagiaan dan 
prestasi serta meresponnya 
dengan tujuan tertentu 
yang berfungsi dalam 
kehidupan di sekolah dan 
masyarakat 
 Membahas pengalaman 
belajar berinteraksi yang 
melibatkan tindakan untuk 
menyatakan harapan, doa 
dan ucapan selamat atas 
suatukebahagiaan dan 
prestasi 
3.2  Menyatakan 
kembali 
ungkapan 
sederhana 
terkait 
persetujuan 
(muwafaqah), 
dengan 
memperhatikan 
Menyatakan 
persetujuan 
(muwafaqah) 
 
 Fungsi sosial  
Menyatakan rencana, 
menyarankan, 
menghargai, 
memberikan kritik, 
Menyaksikan, menyimak, 
meniru, dan berpartisipasi 
dalam interaksi yang 
melibatkan tindakan untuk 
mengungkapkan maksud, 
tujuan, persetujuan 
melakukan suatu tindakan/ 
kegiatandengan 
memperhatikan fungsi 
 fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan dari 
teks interaksi 
transaksional 
lisan dan tulis, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
 
4.2 Menggunakan 
teks sederhana 
berisi ungkapan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait 
persetujuan 
(muwafaqah) 
melakukan 
suatu 
tindakan/kegiat
an, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
menjaga hubungan 
interpersonal. 
 Struktur teks 
Memulai 
‌حتارم‌حقتاسٍ‌ذقعن‌ارإ‌فٍم
؟حٍداقىا‌حنسىا‌ًف‌حٌانذىا 
Merespon 
(Responding) 
- ‌حاشرقا‌هزه
!‌اذج‌صارٍَ‌
- ‌قفاىٍ‌انأ
.‌لداشرقلا 
 
 Unsur 
kebahasaan 
(1) Kata  tanya ‌فٍم
ارإ  ؟ ....  
(2) Kata kerja قفاوأ 
(3) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi  
(4) Ejaan dan tanda 
baca 
(3) Tulisan tangan 
 
 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaannya yang 
sesuai dengan konteks  
 
 
Bertanya dan 
mempertanyakan hal-hal 
yang terkait dengan interaksi 
yang melibatkan tindakan 
untuk mengungkapkan 
maksud, tujuan, persetujuan 
melakukan suatu 
tindakan/kegiatan 
 
 
 Malakukan tindakan untuk 
mengungkapkan maksud, 
tujuan, persetujuan, 
melakukan suatu 
tindakanyang berfungsi 
dalam kehidupan di 
sekolah dan masyarakat. 
 Membahas pengalaman 
belajar berinteraksi yang 
mengungkapkan maksud, 
tujuan, persetujuan 
melakukan suatu 
tindakan/kegiatan 
3.3 Menentukan 
ungkapan 
terkait maksud 
(al-maqashid) 
dan tujuan (al-
ahdaf) 
melakukan 
suatu 
tindakan/kegiat
Mengungkapkan 
maksud dan tujuan, 
melakukan 
tindakan/kegiatan 
 Fungsi sosial  
Menjaga hubungan 
interpersonal. 
 Struktur teks 
(1) Menyebutkan 
Menyaksikan, menyimak, 
meniru, dan berpartisipasi 
dalam interaksi yang 
melibatkan tindakan untuk 
mengungkapkan maksud, 
tujuan untuk melakukan 
suatu tindakan/ 
kegiatandengan 
memperhatikan fungsi 
 an, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan dari 
teks interaksi 
transaksional 
lisan dan tulis, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
 
4.3 Menggunakan 
teks sederhana 
berisi ungkapan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi 
terkait maksud 
(al-maqashid) 
dan tujuan (al-
ahdaf) 
melakukan 
suatu 
tindakan/kegiat
an, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
maksud suatu 
tindakan 
(2) Menyebutkan 
informasi rinci 
tentang tujuan 
dan maksud 
tindakan 
 Unsur 
kebahasaan 
(1) Ungkapan dan 
kosa kata yang 
lazim untuk 
mengungkapka
n maksud dan 
tujuan suatu 
tindakan/ 
kegiatan 
(2) Tata bahasa: 
kata Tanya. 
(3) Ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi 
(4) Ejaan dan 
tanda baca 
(5) Tulisan tangan 
 
 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaannya yang 
sesuai dengan konteks 
 
 
Bertanya dan 
mempertanyakan hal-hal 
yang terkait dengan interaksi 
yang melibatkan tindakan 
untuk mengungkapkan 
maksud, tujuan, persetujuan 
melakukan suatu 
tindakan/kegiatan 
 
 
 Malakukan tindakan untuk 
mengungkapkan maksud 
dan tujuan melakukan 
suatu tindakanyang 
berfungsi dalam 
kehidupan di sekolah dan 
masyarakat. 
 Membahas pengalaman 
belajar berinteraksi yang 
mengungkapkan maksud 
dan tujuan melakukan 
suatu tindakan/kegiatan 
3.4 Membedakan 
ungkapan 
sederhana 
terkait 
menyuruh (al-
amr) dan 
Menyuruh dan 
melarang melakukan 
suatu 
tindakan/kegiatan 
 Fungsi sosial  
Hubungan 
Membaca dan berpartisipasi 
dalam interaksi untuk 
memahami informasi dalam 
dialog dan Teks yang berisi 
kalimat perintah dan 
larangan sesuai 
 melarang (al-
nahyu) 
melakukan 
suatu 
tindakan/kegiat
an, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan dari 
teks interaksi 
transaksional 
lisan dan tulis, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
 
4.4 Menggunakan 
teks sederhana 
berisi ungkapan 
menyuruh (al-
amr) dan 
melarang (al-
nahyu) 
melakukan 
suatu 
tindakan/kegiat
an, dengan 
mem-
perhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
sesuai konteks 
interpersonal yang 
menjadikan 
komunikasi sebagai 
alat saling 
mengingatkan 
 Struktur teks 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
Ungkapan perintah 
dan larangan 
Contoh : 
!‌ًاٍلأاىىإشظنا 
!‌لتارمأشقا 
!‌كذدىثهزذلا‌
!‌لرساسدسىضذٍفشخأرذلا‌
 Unsur 
kebahasaan 
(1) Tata bahasa: 
fi’il amr dan 
nahyi 
(2) Ungkapan dan 
kosa kata yang 
lazim 
digunakan 
(3) Ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi 
(4) Ejaan dan 
tanda baca 
(5) Tulisan tangan 
denganfungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaannya yang sesuai 
dengan konteks  
 
 
Bertanya dan 
mempertanyakan hal-hal 
yang terkait dengan interaksi 
untuk memahami informasi 
dalam teks dan dialog yang 
berisi kalimat perintah dan 
larangan. 
 
 
Melakukan dialog dengan 
teman dengan menggunakan 
kalimat perintah dan 
larangan yang terkait dengan 
kehidupan di sekolah dan 
masyarakat 
 
3.5 Menentukan isi 
teks cerita (al-
qashash) 
pendek dan 
sederhana, 
Teks cerita (al-
qashash)  
 Fungsi sosial  
Menceritakan dan 
menjelaskan suatu 
Menyaksikan, menyimak, 
meniru, dan berpartisipasi 
dalam interaksi yang 
melibatkan tindakan untuk 
meminta dan memberi 
 dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
 
4.5 Menjelaskan teks 
naratif 
sederhana 
secara lisan dan 
tulis, terkait 
teks cerita (al-
qashash) 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
sesuai konteks  
cerita. 
 Struktur teks 
Teks cerita bahasa 
Arab sederhana 
 Unsur kebahasaan 
(1) Tata Bahasa: 
Masdar 
(2) Ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi,  
 
(3) Ejaan dan 
tanda baca 
(4) Tulisan tangan 
 
 
informasi terkait cerita 
dalam suatu teks dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaannya 
yang sesuai dengan 
konteks 
 
Bertanya dan 
mempertanyakan hal-hal 
yang terkait dengan 
interaksi yang melibatkan 
tindakan untuk untuk 
memahami suatu teks 
cerita 
melakukan tindakan 
meminta dan memberi 
informasi terkait cerita 
dalam teksyang berfungsi 
dalam kehidupan di 
sekolah dan masyarakat. 
 Membahas pengalaman 
belajar berinteraksi untuk 
meminta dan memberi 
informasi terkait suatu 
teks  
3.6 Membedakan 
iklan (al-i’lan) 
produk dan 
jasa, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
 
4.6 Menentukan 
informasi dalam 
teks iklan (al-
i’lan) dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
Meminta dan 
memberi informasi 
terkait iklan (i’lan) 
produk dan jasa. 
 
 Fungsi sosial  
Melaporkan, 
menceritakan, dan 
menjelaskan 
 Struktur teks 
Teks berbahasa 
Arab yang berisi 
iklan atau 
pengumuman. 
 Unsur kebahasaan 
Membaca, mendengarkan 
dan berpartisipasi dalam 
interaksi untuk memahami 
informasi dalam iklan 
dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaannya 
yang sesuai dengan konteks.  
 
 
Bertanya dan 
mempertanyakan hal-hal 
yang terkait dengan interaksi 
untuk memahami informasi 
pada iklan 
 kebahasaan, 
secara benar 
dan sesuai 
konteks  
(1) Mufrad, 
mutsanna, dan 
jamak. 
(2) Ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi,  
(3) Ejaan dan 
tanda baca 
(4) Tulisan tangan 
 
 
 
Menyampaikan kesimpulan 
terkait fungsi sosial, unsur 
kebahasaan pada 
iklandengan tujuan tertentu 
yang berfungsi dalam 
kehidupan  di sekolah dan 
masyarakat. 
Membahas pengalaman 
belajar berinteraksi untuk 
menyatakan dan 
menanyakan  informasi pada 
iklan produk barang dan jasa 
3.7 Menyatakan 
kembali kisah-
kisah teladan 
dalam bahasa 
Arab sangat 
sederhanadenga
n memahami 
fungsi sosial 
dan unsur 
kebahasaan. 
 
4.7 Menjelaskan 
teks-teks kisah 
teladan dalam 
bahasa Arab 
sangat 
sederhana 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial 
dan unsur 
kebahasaan 
Teks kisah-kisah 
teladan  
 Fungsi sosial  
mengajarkan nilai-
nilai luhur melalui 
kisah teladan 
 Struktur teks 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
(1) Memperkenalkan 
tokoh, tempat, 
waktu, terjadinya 
kisah (orientasi) 
(2) Memberikan 
penilaian 
(evaluasi) 
tentang situasi 
dan kondisi 
terjadinya 
cerita. 
(3) Memaparkan 
krisis yang 
terjadi terhadap 
tokoh utama 
(komplikasi) 
(4) Memaparkan 
akhir kisah, di 
Membaca, mendengarkan 
dan berpartisipasi dalam 
interaksi untuk memahami 
informasi dalam  teks kisah 
teladan,dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaannya yang 
sesuai dengan konteks. 
 
 
Bertanya dan 
mempertanyakan hal-hal 
yang terkait dengan 
interaksi untuk memahami 
informasi dalam teks 
tentang kisah teladan. 
 
 
Menceritakan kembali cerita 
yang sudah dipelajari 
sebelumnya. 
Membahas pengalaman 
belajar, berinteraksi untuk 
memahami informasi dalam 
teks naratif cerita rakyat 
 mana krisis 
berakhir 
(resolusi) 
dengan bahagia 
atau sedih 
(5) Memberikan 
alasan atau 
komentar 
umum 
(reorientasi), 
opsional 
 Unsur kebahasaan 
(1) Tata bahasa: 
Tasybih 
(2) Kalimat 
langsung dan 
tidak langsung 
(3) Kosa kata: 
tokoh orang, 
binatang dalam 
fabel, tempat 
dan benda-
benda terkait 
tokoh 
(4) Ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi 
(5) Ejaan dan 
tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
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 لولأا قحلملا 
PEDOMAN WAWANCARA 
A. Kepala sekolah  
1. Kapan SMA Negeri 1 Karangrayung didirikan? 
2. Apa latar belakang didirikannya SMA Negeri 1 
Karangrayung? 
3. Apa tujuan didirikannya SMA Negeri 1 Karangrayung? 
4. Apa visi dan misi SMA Negeri 1 Karangrayung? 
5. Bagaimana keadaan umum lingkungan SMA Negeri 1 
Karangrayung 
 
B. Guru bahasa Arab 
1. Berapa kali pembelajaran bahasa Arab dalam 
seminggu? 
2. Bagaimana perkembangan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran bahasa Arab? 
3. Apakah hasil yang diperoleh siswa sudah memenuhi 
tujuan pembelajaran bahasa Arab? 
4. Berapa KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) mata 
pelajaran bahasa Arab di sekolah ini? 
5. Apakah hasil yang diperoleh siswa sudah memenuhi 
KKM? 
6. Bagaimana antusias siswa dalam mengikuti 
pembelajaran bahasa Arab? 
7. Bagaimana cara guru memotivasi siswa untuk belajar 
bahasa Arab? 
8. Apa kurikulum yang digunakan guru? 
9. Apa saja yang disiapkan guru sebelum pembelajaran 
bahasa Arab dilaksanakan? 
 10. Apakah guru membuat RPP sebelum mengajar? 
11. Buku apa saja yang digunakan guru sebagai sumber 
belajar mata pelajaran bahasa Arab? 
12. Apakah buku yang digunakan sudah mencakup materi 
dalam silabus pembelajaran bahasa Arab? 
13. Materi apa saja yang diberikan guru kepada siswa? 
14. Menurut guru, materi apa saja yang sulit dipahami bagi 
siswa? 
15. Menurut guru, materi apa saja yang mudah dipahami 
bagi siswa? 
16. Metode apa saja yang digunakan guru dalam 
pembelajaran? 
17. Apakah guru menggunakan beberapa metode yang 
bervariasi dalam 1x pertemuan? 
18. Hambatan apa saja yang ditemui dalam menerapkan 
metode yang dipilih? 
19. Apakah guru menggunakan beberapa media yang 
bervariasi dalam 1x pertemuan? 
20. Menurut guru, media apa saja yang disukai siswa? 
21. Di awal pembelajaran, apakah guru mengingatkan siswa 
tentang pelajaran minggu lalu? 
22. Apakah guru melakukan evaluasi materi minggu lalu? 
23. Apakah guru menyebutkan tujuan pembelajaran? 
24. Bagaimana cara guru menciptakan kondisi kelas yang 
optimal? 
25. Apakah guru melibatkan siswa untuk aktif saat 
pembelajaran? 
26. Apakah guru memberikan evaluasi setelah pembelajaran 
berakhir? 
 27. Bagaimana cara guru untuk menilai sikap siswa saat 
pembelajaran? 
28. Bagaimana cara guru untuk menilai pengetahuan siswa 
saat pembelajaran? 
29. Bagaimana cara guru untuk menilai keterampilan siswa 
saat pembelajaran? 
30. Apa bentuk tugas yang diberikan kepada siswa di dalam 
kelas? 
31. Apa bentuk tugas pekerjaan rumah (PR) yang diberikan 
kepada siswa? 
32. Menurut guru, faktor apa saja yang menjadi pendukung 
dalam proses pembelajaran bahasa Arab? 
33. Menurut guru, faktor apa saja yang menjadi penghambat 
dalam proses pembelajaran bahasa Arab? 
 
C. Siswa-siswi jurusan bahasa 
1. Menurut siswa, bagaimana pembelajaran bahasa 
Arab di SMA Negeri 1 Karangrayung, 
menyenangkan atau membosankan? 
2. Motivasi apa yang diberikan guru kepada siswa 
untuk belajar bahasa Arab? 
3. Buku apa saja yang menjadi sumber belajar siswa? 
4. Menurut siswa, apakah guru menguasai materi 
pelajaran bahasa Arab? 
5. Materi apa saja yang menurut siswa sulit? 
6. Materi apa saja yang menurut siswa mudah? 
7. Metode apa saja yang digunakan guru dalam 
pembelajaran bahasa Arab? 
8. Bagaimana pendapat siswa mengenai metode yang 
digunakan guru bahasa Arab? 
 9. Apakah guru cukup menguasai penerapan metode 
tersebut? 
10. Apakah guru bahasa Arab menggunakan alat 
peraga/media ketika menyampaikan materi? 
11. Apakah siswa memperhatikan guru ketika 
pembelajaran berlangsung? 
12. Media apa saja yang digunakan guru dalam 
pembelajaran bahasa Arab? 
13. Media pembelajaran apa saja yang disukai oleh 
siswa? 
14. Apakah guru bahasa Arab mengajak siswa untuk 
aktif saat pembelajaran? 
15. Apakah guru memberikan evaluasi setelah 
pembelajaran berakhir? 
16. Apakah siswa mendapat tugas di dalam kelas? 
17. Apakah siswa mendapat tugas pekerjaan rumah 
(PR)? 
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  الباحثةترجمة 
 السيرة الذاتية . أ
 : لؤلؤ نور الذداية   الاسم
  ٕٕٕٖٓٙٓٓٗٔ:   رقم الطالبة 
 إندونيسيا  -امفريت منطقة بريبس جوى الوسطى ڳ:    العنوان 
 : كلية علوم التًبية والتدريس / قسم تعليم اللغة العربية  الكلية / القسم 
 ٘8ٖٕٔٓٓٔٗ٘38ٓ:   رقم الذاتف 
 moc.liamg@263ululn:   البريد الإلكتًوني 
 
 
 السيرة التربوية . ب
 التربية الرسمية .1
   8ٕٓٓبريبس، تخرج في سنة   ٖٔالددرسة الابتدائية الحكومية  ) أ
الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية موديل بريبس، تخرج في سنة  ) ب
 ٕٔٔٓ
 ٕٗٔٓبريبس، تخرج في سنة  ٔالددرسة العالية الإسلامية الحكومية  ) ت
 الرسميةالتربية غير  .2
 الددرسة الدينية انظم نور الذدى بريبس ) أ
 ڠسمارا ڠوسووالي الدعهاد  ) ب
 ڠسمارا الدعهاد الدعروفية ) ت
 
